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Prices Received By Louisiana Farmers, 1 909-1 947 1
By Joseph P. Montgomery
This bulletin contains a wealth of data on crop and livestock
prices received by Louisiana farmers since 1909. The widespread
demand 'for the use of such data has largely developed since the
end of World War I. In 1908 the United States Department of
Agriculture began collecting price data by crops; however, there
was no widespread interest in prices until the alarming drop in
prices in 1920-21 and the economic adjustments which followed.
Price movements played a prominent part in discussions of the
farm problem throughout the unprecedented depression of the
thirties, and the demand for price data on a local as well as a
national level has continued to grow as more and more people
understand their significance.
The enactment of the Agricultural Adjustment Act of 1933
aroused a more general interest in local market prices of farm
products. This Act contained a clear statement of the intent of
Congress to: " . ... reestablish prices to farmers at a level that
will give agricultural commodities a purchasing power with re-
spect to articles that farmers buy, equivalent to the purchasing
power of agricultural commodities in the base period. The base
period in the case of agricultural commodities except tobacco shall
be the pre-war period, August 1909-July 1914. In the case of to-
bacco, the base period shall be the post war period, August 1919-
July 1929." The base period for some types of tobacco was changed
later to 1934-38. The Federal government calculates parity prices
of various commodities for the country as a whole; however, as
in the case of all national averages, the United States parity prices
seldom reflect actual conditions in any given State.
The declared purpose of the Soil Conservation and Domestic
Allotment Act of 1936 was the " .... reestablishment, at as rapid
a rate as the Secretary of Agriculture determines to be practicable
and in the general public interest, of the ratio between purchasing
power of the net income per person on farms and the income per per-
son not on farms that prevailed during the five-year period August
1909-July 1914, inclusive, as determined from the statistics avail-
able in the United States Department of Agriculture, and the
maintenance of such ratio." This change in emphasis did not les-
iSome of the prices shown for the last two years in this bulletin may be
revised in later releases by the Bureau of Agricultural Economics, U. S. Depart-
ment of Agriculture, Washington, D. C.
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sen interest in prices, for prices must be used with sales data in the
determination of farm income and in income-parity calculations.
The interest in and demand for data on prices, parity prices, and
indexes of prices of farm products increased further during World
War II. Farm price support programs were integral parts of the
war food programs and certain guarantees were made as to prices
for two years after the war. Support prices for agricultural pro-
ducts assured specified minimum returns per unit and were the
equivalent of the contract prices for guns, ammunition, ships,
tanks, clothing, and other war materials.
The chief legislation bases for the support price program are
the Agricultural Adjustment Act of 1938, as supplemented by
the Act of October 2, 1942, and the Steagall Amendment approved
July 1, 1941, as amended October 2, 1942. Under existing laws
prices must be supported for a period extending two years after
the January 1 following the date on which the President, by
proclamation, or Congress, by joint resolution, declares that hostil-
ities have ended. Since the President issued that proclamation on
December 31, 1946, farmers were assured price support until
January 1, 1949, only, under existing law. The legislation requires
that the basic crops—corn, cotton, wheat, rice, tobacco, and peanuts
—be supported at 90 per cent of parity (92i/2 per cent in the
case of cotton), if marketing quotas have not been disapproved,
regardless of whether or not a support price is necessary to obtain
the needed wartime production. Prices must also be supported
at not less than 90 per cent of the parity or comparable price for
any non-basic commodity which it was found necessary to sub-
stantially expand in production to meet the emergency. Under
the legislation, lending and purchasing operations by the Federal
government also were carried out to bring prices and incomes of
producers of non-basic agricultural commodities not covered, to
a fair parity relationship with industrial commodities.
The indexes presented in this bulletin have been prepared
primarily for Louisiana conditions. Indexes of prices of farm
products for the United States are inadequate in several respects
for use in summarizing the price situation in Louisiana. Prices
behave differently in surplus-producing areas and in deficit areas.
In surplus areas prices tend to approximate the terminal market
prices minus costs of delivering the product at the terminal market.
Prices received by farmers for Louisiana cotton and rice fall into
this class and are affected by national and international conditions
of supply and demand.
On the other hand in deficit producing areas prices tend
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to be as much higher than in surplus producing as the cost of
transportation and other necessary handling costs. For illustration,
farmers who have corn for sale in Louisiana usually obtain more
for it than Iowa farmers because Louisiana is a deficit corn pro-
ducing state. Sales by farmers in such deficit corn producing
localities are largely farm-to-farm sales. When local production
of a commodity approximates a balance with local demand, prices
received by farmers tend to be less sensitive to national and
world market changes.
The relative importance of individual farm products varies
greatly from state to state. For instance, wheat is not grown
commercially in Louisiana, while it comprises more than six per
cent of the total weight in the construction of the index numbers
of prices of farm products in the United States. On the other
hand, cotton and cottonseed comprise about 10 per cent of the
total weight in the construction of the index of prices in the United
States as compared with an average of 42 per cent of the total
in Louisiana for the same five-year period (August 1934-July 1939).
Prices of different agricultural products do not rise or fall
uniformly. Almost invariably there will be some rises and some
declines among various agricultural products from one month to
another. Even in periods of rapidly rising prices some products
may decline in price. As a result some device for measuring the
general level of prices of all farm products is needed, and this
is accomplished by the construction of an all-commodity index.
Purpose of Study
The purposes of this study are: (1) to present the actual
monthly, season, and average annual prices received by Louisiana
farmers for each of 40 important farm products for the period
August 1909 through July 1947; (2) to compile the monthly, sea-
sonal, and annual relative prices of these important products; (3)
to construct weighted aggregate index numbers of prices received
by farmers for related groups of farm products; (4) to construct
monthly and average annual composite weighted aggregate in-
dexes of prices received for agricultural products by Louisiana
farmers; and (5) to supply data needed to make comparisons of
current prices and relative prices with the prices that have been
obtained since 1909.
Definitions
Price Relative: Economic time series are often changed
from absolute to relative numbers for greater ease of comparison.
For instance, the average monthly prices received by Louisiana
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farmers for the major agricultural products from August 1909
to date are available. It is clearly much easier to compare the
relative price changes by noting that the price of cotton in Decem-
ber 1946 was 195 per cent above its 1935-39 price than it is to
compare the relationship of its absolute magnitudes. This is
true particularly when one wishes to compare price behavior of
commodities priced in different quantities such as pound, bushel,
gallon, dozen, ton, etc.
To reduce absolute prices to relative prices, each monthly
price is divided by the base price and the resulting quotient mul-
tiplied by 100 so that it may be read as a per cent of the base
price. As an illustration, the average of the 60 months (August
1934-July 1939) price for cotton in Louisiana was 10.5 cents per
pound as compared with a price of 36.3 cents per pound July 15,
1947—to reduce this to a relative price you divide 36.3 by 10.5
and multiply the quotient by 100 and thus determine the relative
price as 346.
Index Numbers of Prices: When several time series and the
values of these series are combined each month, or each year,
into one composite total or average for the period, the result is
an index number which reflects the typical movement of the sev-
eral series which enter into it. When one single index number is
computed to show the typical combined change in the prices of
the several agricultural products, it is called a composite index.
Source of Data
The basic data used in the construction of the index numbers
presented in this bulletin were obtained from the Louisiana Office
* of Agricultural Estimates, Bureau of Agricultural Economics,
United States Department of Agriculture, and from releases by
the Bureau of Agricultural Economics, Washington, D. C. Refer-
ence is made particularly to the following releases by the Bureau
in determining the quantities of the various agricultural products
sold by Louisiana farmers during the base period (1935-39) : (1)
Meat Animals—Farm Production and Income, 1935-42; (2) Farm
Production, Disposition, and Value of Cotton and Cottonseed and
Related Data, 1928-1944; (3) Farm Production, Disposition and
Value of Rice, 1909-1941; (4) Sugarcane for Sugar and Syrup:
Acreage, Production, and Disposition, 1909-1939; (5) Citrus
Fruits: Production, Disposition, and Utilization of Sales, October
1945; (6) Prices Received by Growers for Fruit and Nut Crops.
January 1945; (7) Farm Production, Disposition, and Farm Value
of Corn, 1909-1941; (8) Farm Production, Disposition, and Value
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of Oats, 1909=1941; (9) Farm Production, Disposition, and Value
of Hay, 1909-1941; (10) Farm Production, Disposition, and In-
come from Milk, 1935-39; (11) Peanuts—Revised Estimates-
Acreage, Yield, Production, Disposition, Price, and Value, 1909-40
;
(12) Farm Production, Disposition and Value of Soybeans and
Cowpeas, 1924-36; (13) Farm Production, Farm Disposition, and
Value of Principal Field Crops, 1937-39; (14) Farm Production,
Farm Disposition and Value of Principal Field Crops, 1938-40; (15)
C. E. M. No. 1143-September 23, 1944; (16) F. A. No. 1378; and
(17) C. E. M. No. 511.
Method of Construction
Base Period: In constructing the indexes presented here,
the average of the 60 months prices, August 1934-July 1939, was
used as a base. As the use of price data increased following World
War I, people were interested in comparisons with pre-war con-
ditions. Therefore, it was logical to select August 1909 through
July 1914 as a base for indexes whose compilations began then.
It is generally agreed that a five-year average is better than a
shorter period as a base. We are now in a period following the
end of another world conflict, and people generally are interested
in comparisons with conditions immediately preceding the later
war.
Price Series Used: The Louisiana Office of Agricultural
Estimates, Bureau of Agricultural Economics, releases data each
month on prices received by Louisiana farmers for various agri-
cultural products as of the 15th of the month. Many of these
price series are available in the Louisiana Office from August
1909 to date. Other products have attained importance at dif-
ferent times since World War I. As additional agricultural pro-
ducts came into prominence, Agricultural Estimates included data
on them in their records. These products have been added from the
time that statistical data and prices were available. For the im-
portant agricultural products marketed seasonally, the average
annual prices are used in the computations. The 40 series of prices
for crops, livestock and livestock products were chosen with a
view to making the coverage as complete as possible because price
index numbers are considered, usually, by laymen as representative
of the price situation as a whole.
Weighting: Since indexes of prices should be constructed to
represent the change in prices received by farmers for agricultural
products, the various commodities are weighted proportionately to
their importance in farmers' sales. Since as nearly a representative
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period as possible is desirable for the estimation of quantities
sold, the average annual quantities sold during the five-year period
1935-39 were used as weights rather than a relatively shorter
period, in order to adjust for annual production fluctuations due
to conditions over which farmers have little or no control. The
years 1935-39 were adopted because this was the latest five-year
period for which complete production data were available at the
beginning of the study.
Computation of Relative Prices and Index Numbers : Relative
prices of the individual farm products are calculated by dividing
the current monthly price by the average price for the sixty-month
base period, August 1934-July 1939, and multiplying the quotient
by 100.
The method of computing the group index numbers is illustrat-
ed in Table 1. The base extension of $6,262,000 for beef cattle
was obtained by multiplying the average quantity sold from 1935
through 1939, or 1,376,330 units, by $4.55, the average price per
unit during the price base period. The same procedure was follow-
ed for other meat animals. 'The sum of these extensions, $12,-
621,000, represents the average annual base-period value for the
products included in the meat animals group. Column 4 shows
the given month prices of the same products. Column 5 gives
the values of the base quantities in column 1 at June 15, 1946,
prices. This was obtained by multiplying the average annual
quantities sold during 1935-39 by the June 15, 1946, prices. The
sum of the extensions of the meat animals items was $30,813,000
for June 15, 1946. This represents the current aggregate. The
index number of 244 shown in column 6 for the meat animals
group for June 15, 1946, was obtained by dividing this current
aggregate, $30,813,000, by the base aggregate, $12,621,000, and
multiplying the quotient by 100.
Computation of the Composite Index : The method of comput-
ing the composite index number is also illustrated in Table 1. The
sum of the aggregate values of the various groups shown in
column 3 is $115,393,000. The sum of the aggregate values of the
various groups in column 5 is $276,064,000. These two columns
indicate that the same quantity of agricultural products necessary
to return $115,393,000 to Louisiana farmers during the base period
would have returned $276,064,000 at June 15, 1946, prices. To
reduce this comparison to a composite index number of prices
received by Louisiana farmers in June 1946, $276,064,000 is divid-
ed by $115,393,000 and the quotient multiplied by 100. The result
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Table 1. Method of Calculation of Group and Composite Indexes of Prices
Received by Louisiana Farmers
(Aug. 1934^-July 1939 = 100)
Commodity Unit
(1)
Quantity
sold
1935-39
average
Aug. '34-July '39
(2)
Simple
Aver,
price
(3)
Exten-
sion
(1x2)
Date June 15, 1946
(4)
Aver,
price
(5)
Exten-
sion
(1x4)
(6)
Index
(5-3)
Meat Animals
Beef Cattle ..
Veal calves
Sheep
Lambs
Hogs
Poultry and Eggs
Chickens
Turkeys
Eggs
Cotton
Sugar Cane
for Sugar
Syrup
Fo'od Grains
Rice
Cowpeas
Fruits and Nuts
Oranges
Pears
Peaches
Strawberries
Pecans
Feed Grains and
Hay
Corn
Oats
Hay (all)
Dairy Products ...
Milk (wholesale)
Milk (retail)
Butter
Butterfat
Wool
Oil Bearing Crops
Cottonseed
Peanuts
Soybeans
Vegetable and
Truck
Irish potatoes
Sweet potatoes
Cabbage
Snap beans
(spring)
Snap beans
(fall)
Carrots
Watermelons
Onions—50 lb.
Green Peppers
Tomatoes
Truck crops
(Proc)
cwt.
cwt.
cwt.
cwt.
cwt.
lb.
lb.
doz.
lb.
ton
gal.
bu.
bu.
box
bu.
bu.
24 pt. crt.
lb.
bu.
bu.
ton
cwt.
qt.
lb.
lb.
lb.
ton
lb.
bu.
bu.
bu.
ton
bu.
bu.
bu.
Thous.
sack
bu.
bu.
ton
Thous.
units
1,376.33
145.15
21.16
12.48
898.94
3,836
608
10,183
384,000
5,025
4,936
18,467
163
255
104
150
2,332
6,904
1,736
177
31
1,420
32,400
619
1,424
746
275
388
114
1,860
3,508
12
565
260
267
1,285
150
252
211
3.6
Dollars
4.55
5.65
3.75
5.30
6.00
.153
.193
.21
.105
3.04
.38
.77
1.70
1.32
.66
1.08
1.67
.096
.77
.50
9.73
2.10
.098
.282
.247
.23
29.00
.05
1.60
.90
.74
19.60
.92
.49
109.00
.74
.61
.94
21.60
Thous.
dollars
12,621
6,262
820
79
66
5,394
2,842
587
117
2,138
40,320
17,152
15,276
1,876
14,497
14,220
277
5,105
337
69
162
3,874
663
1,728
1,337
89
302
6,686
2,984
3,175
175
352
172
8,176
7,975
19
182
6,094
1,674
2,596
235
520
257
131
140
111
154
198
78
Dollars
11.90
14.00
6.60
10.20
13.50
.340
.370
.340
.265
6.55
1.20
2.00
4.20
1.90
1.50
3.05
5.20
1.65
1.13
15.00
4.20
.140
.540
.470
.47
53.00
.102
3.15
1.15
2.45
40.00
2.10
2.40
1.50
420.00
2.20
2.20
3.50
70.35
Thous.
dollars
30,813
16,378
2,032
140
127
12,136
4,991
1,304
225
3,462
101,760
38,837
32,914
5,923
37,619
36,934
685
15,848
484
156
458
12,126
2,624
3,529
2,864
200
465
11,503
5,964
4,536
334
669
351
14,974
14,575
40
359
15,839
2,139
8,595
480
1,186
624
400
540
330
554
738
253
Pet.
244
176
252
226
259
310
204
172
204
183
260
TOTAL. 115,393 276,064 239
Composite index—276,064 x 100 - 239.23808 = 239
115,393
is 239,238 and this is rounded to 239 and is referred to as the com-
posite index of prices received by Louisiana fanners in June 1946,
Computation of the Index of Purchasing Power: The index
of purchasing power at any given time is determined by dividing
the index of prices paid by farmers into the index of prices re-
ceived by farmers at the same time and multiplying the quotient
by 100.
All Farm Products Index Numbers
Prices received by farmers fluctuated more widely in Lou-
isiana during the period (1910-1946) than in the United States
as a whole (Figure 1). Prices fluctuate most in surplus producing
areas and in areas that are a considerable distance from large
markets; they fluctuate least in areas that are deficit-producing
and where there is a large volume of retail sales. When farm
product prices change, distribution cost changes lag and thus
absorb a decreasing proportion of rising prices and an increasing
proportion of declining prices. Since Louisiana farmers devote a
considerable portion of their resources to the production of such
crops as cotton, sugar cane, rice, and other products sold on the
world markets, prices fluctuate more in this state than they do
Indexes of Prices Received by Farmers, Louisiana and United States, 1910-1946
(August 1934—July 1939 - 100)
Indwcj
1 x-n i 1 1 1 l*5*ex
Figure 1. The index of prices received by Louisiana farmers fluctu-
ates more widely than that for the United States, because Louisiana
farmers produce surpluses of those farm products that are weighted
heavily in the index of prices received by Louisiana farmers. Price move-
ments are similar in that both tend to follow cycles.
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in some other states and also more than for the United States as
a whole.
During the 37 years studied, the annual indexes of prices
received by Louisiana farmers were above those for the United
States 35 years and below only two years. When prices rose sharp-
ly during World War I, following 1915, Louisiana farm prices at-
tained a peak 79 points higher than the average for the United
States (Figure 1). When prices for farm products fell in 1920 and
1921, those fgr Louisiana declined from 278 per cent of the base
period (August 1934-July 1939=100) to 123 per cent, a decline
of 155 points as compared with a decline of 84 points, from 199
to 115, for the United States as a whole. The following two years
(1922 and 1923) prices of agricultural products rose more rapidly
in Louisiana than the average for the United States. From 1924
through 1932, prices declined steadily for both Louisiana and the
United States at about the same rate, reaching bottom prices
in 1932 when the indexes stood at 68 for Louisiana and 63 for the
United States. Since 1929 Louisiana farm products prices and the
average of United States prices have tended to behave similarly.
Table 2 presents comparative fluctuations in indexes of prices
for Louisiana farm products and for those of the United States
from 1910 through 1947.
Table 2. Indexes of Prices Received by Farmers, Louisiana and
United States, 1910-1947
(August 1934—July 1939 = 100)
Year
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
Indexes of Prices Received
Louisiana United Statesi
113
108
103
106
103
104
129
193
235
278
245
123
151
190
188
170
157
141
148
95
87
92
95
94
92
109
162
189
199
196
115
122
133
133
145
135
132
140
Year
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
Indexes of Prices Received
Louisiana United Statesi
145
120
87
68
78
95
105
111
105
94
126
168
192
195
207
253
290
138
119
83
63
67
83
101
106
113
90
88
93
115
147
178
181
187
217
260
1 Compiled from data published in Agricultural Prices, April 29, 1946, by the Bureau of
Agricultural Economics, U. S. D. A., for the years 1910-45, and monthly issues of Agricultural
Prices for 1946; and reduced to an August 1934-July 1939 base by using .927374 as a conver-
sion factor.
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The straight line trend of prices received by farmers has
been upward for both Louisiana and the United States during the
37-year period, but increasing at a more rapid rate for the United
States.
Prices paid by farmers do not vary from state to state as
much as prices received by farmers. The index numbers of prices
paid by farmers in the United States for commodities used for
family maintenance and for agricultural production is the best
measure available, when coupled with indexes of prices received
by farmers, for determining fluctuations in the economic status
of farmers. The fluctuations of prices received by Louisiana
farmers are much more variable than those of prices paid by
farmers in the United States (Figure 2). When the index of prices
received is above, the index of prices paid, farmers are in a favor-
able position as compared with their position during the base
period (August 1934-July 1939 = 100). The straight line trend
of prices received by farmers has been upward at the rate of .139
point per year, while the upward trend in prices paid by farmers
has been almost five times as steep, or at an average rate of .672
point per year.
Indexes of Prices Received by Louisiana Farmers, and of Prices Paid by Farmers
of the United States, 1910-1946
(August 1934—July 1939 = 100)
Figure 2. Prices received by farmers in Louisiana fluctuate more
widely than prices paid by farmers. The long time trend is upward for
both prices received and prices paid but prices paid are rising more
rapidly than prices received by farmers.
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Table 5. All Farm Products: Index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov.
15 15 15 15 15 Li) 15 15 15 15
1909 107 105 110 113
1910 117 113 113 115 115 113 113 1X4 110 111 112
1911 116 114 113 111 112 111 112
CH A110 102 AOWO yo
1912 .... 93 97 99 104 108" 104 111 107 105 100 103
1913 .
—
107. 103 105 103 105 104 105 107 108 111 112
1914 107 104 103 106 109 109 112 114 102 91 86
1915 96 101 100 103 103 101 101 98 102 109 113
1916 117 120 120 123 118 122 122 130 132 153
1917 156 156 161 175 189 196 212 206 206 212 222
1918 233 239 247 240 236 231 230 234 241 236 229
1919 254 253 250 249 266 280 292 306 288 392 299
1920 283 280 285 287 280 285 273 249 216 187 167
1921 129 124 118 112 113 111 110 115 132
1 A.A. XO l
1922 141 137 141 139 144 156 158 156 151 154 169
1923 182 188 196 196 185 183 184 179 190 196 201
1924 206 204 189 194 196 191 190 190 174 174 172
1925 .... 170 171 176 177 174 175 176 171 170 168 159
1926 162 156 154 152 152 153 150 14D -LOU XoU 127
1927 123 130 130 132 133 137 139 144 166 158 155
1928 142 141 144 146 154 152 154 150 145 148 146
1929 146 145 148 147 144 144 144 144 146 144 140
1930 138 135 129 133 131 128 119 113 108 104 103
1931 98 98 99 99 96 89 93
CAoU 71 77
1932 ...... 71 70 72 68 65 61 63 68 73 70 67
1933 65 63 66 68 77 79 87 84 85 86 88
1934 85 91 93 91 89 91 83 99 104 102 103
1935 107 107 107 107 109 107 107 102 97 100 103
1936 107 106 106 108 109 109 113 116
117 1 1 ^xxo 114.
1937 .... 113 114 116 119 114 110 110 101 92 91 89
1938 85 86 86 85 87 84 86 86 85 86 87
1939 88 88 88 87 SB 88 88 85 95 91 92
1940 95 92 93 89 95 93 95 93 91 93 95
1941 104 106 108 115 118 122 130 133" 133 141 144
1942 .... 161 164 168 174 172 167 168 166 167 166 168
1943 185 186 191 195 194 194 200 192 192 192 191
1944 193 195 197 197 195 193 194 192 192 197 198
1945 ... 203 203 203 204 207 208 210 208 204 209 211
1946 222 222 228 231 235 239 260 268 273 294 280
1947 282 286 293 292 289 290 301
Average 140 141 142 143 144 144 146 145 144 146 143
Dec.
15
114
114
95
107
103
92
112
153
230
226
305
149
131
171
212
177
156
126
152
147
141
100
75
65
87
102
104
116
87
87
94
95
141
171
188
198
213
283
143
Ave-
rage
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Table 6. Meat Animals: • Index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August '1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. Junel July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 »o 98 98 95 94
991910 92 86 98 103 106 1 AQlUo 1 ftQ.1UO 98 105 93 96
1911 94 91 86 89 84 82 81 81 91 87 83 89 86
1912 ...... 87 85 83 88 97 84 95 93 97 92 93 88 90
1 01 Q 87 91 95 89 105 103 103 104 105 110 111 100 100
1911 103 105 108 111 112
lie110 1 1 cxxo 126 xxa 123 109 108 113
1915 107 108 105 108 105 107
IIOllo 1 HQJ uo 102 107 100 104 106
1916 110 110 107 119 117 115 112 116 124 123 123 124 117
1917 .... 121 128 137 148 160 164 172 164 176 206 191 196 164
1 7Q1 t a 176 185 182 191 194 196 201 197 194 196 187 190
1919 186 189 188 189 205 191 212 215 197 199 184 190 195
1920 190 191 189 199 187 189 AX I 203 190 177 168 152 188
1921 148 146 144 122 126 122 115 112 118 109 117 99 123
1922 104 104 103 105 107 107 106 101 106 100 106 98 104
1 Q9Q 103 107 108 107 106 102 114 112 116 112 98 105 108
1924 107 111 107 102 1 -i o11^ 109 XX\J 107 111 114 120 119 111
L925 118 115 130 132 1 OK. loo 124 115 114 124 131 127 124
1926 123 123 123 123 117 127 128 121 124 136 136 130 130
1927 127 135 130 130 122 126 123 138 141 143 146 141 134
1 QIC 137 130 140 138 151 1*8 146 153 168 170 148 149 148
1929 150 146 149 150 1 K 1151 1 K1loi
ICOlOA 155 148 151 149 147 150
1930 143 145 145 143 136 1
Qtiloo 1 OBl^O 110 115 117 115 108 129
1931 115 111 112 114 115 105 111 106 96 90 90 94 105
1932 83 86 85 75 75 69 75 76 77 73 70 68 76
Dv 61 62 64 73 70 70 70 65 67 68 63 66
1934 ...... 63 67 67 67 66
nO 7ft Da Ad. 7*5 77 77 71
1935 81 83 93 92 97 97 yo
OAy* 104 93 99 102 94
1936 105 100 98 103 102 104 99 105 106 102 102 106 103
1937 104 106 104 110 110 110 115 119 118 116 112 105 111
99 102 105 102 103 105 104 100 98 100 99 101
1939 102 101 107 106 107 1U* 101 99 107 106 103 96 103
1940 .... 98 96 98 102 107 103 105 97 107 106 103 100 102
1941 109 115 115 127 1 QQloo 147 145 153 150 146 147 135
1942 153 162 173 186 185 184 185 186 187 190 190 191 181
1943 203 214 227 235 232 232 221 215 212 208 198 189 216
1944 190 195 198 199 194 187 178 180 177 184 187 187 188
1945 203 208 212 212 221 220 222 224 224 216 212 224 216
1946 224 228 231 235 237 244 280 283 259 320 311 301 263
1947 288 302 334 334 323 330 330
Average 125 126 128 130 132 131 134 133 133 135 132 130 131
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Table 7. Beef Cattle: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
Auggust 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
i'ear Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 IB 15 15 rage
1909 90 96 91 90 89
1910 86 75 79 79 99 97 97 98 94 90 77 88 88
1911 86 86 75 86 79 77 75 73 84 77 79 84 80
1912 84 81 79 88 97 84 95 92 95 88 88 84 DO
1913 79 90 94 90 110 105 105 101 110 110 116 97 101
1914 103 103 112 112 116 121 121 132 116 132 110 112 116
1915 112 114 108 116 110 114 125 105 101 114 103 114 111
1916 119 119 116 130 127 119 119 119 123 121 114 121 121
1917 119 130 132 134 149 167 167 152 147 187 167 174 152
1918
.
.. 163 152 156 156 163 176 187 189 171. 176 165 147 167
1919 158 171 176 165 187 167 187 189 174 174 160 167 173
1920 165 176 176 191 165 169 213 193 165 165 149 141 172
1921 138 143 136 127 127 123 105 108 no 97 105 86 117
1922 99 101 92 97 99 103 101 97 94 86 90
1923 92 97 90 88 90 90 110 105 103 101 92 99 96
1924 103 105 101 94 108 101 103 94 99 103 110 101 102
1925 103 92 116 121 105 121 103 92 99 101 110 99 105
1926 101 97 99 101 99 112 97 90 103 110 110 105 102
1927 99 110 112 116 110 116 114 127 132 132 138 141
1928 141 136 149 143 167 165 152 165 178 189 158 163 159
1929 160 160 160 163 165 160 165 163 158 158 158 158 161
1930 154 152 149 147 136 132 121 103 103 103 101 99 125
1931 116 110 116 119 119 108 110 99 94 90 92 84 105
1932 . .. 86 92 90 77 77 77 81 79 80 77 75 71
OAoU
1933 64 64 65 70 81 74 74 74 66 68 69 65 70
1934 66 70 70 70 71 80 74 71 85 75 78 78 68
1935 78 82 95 96 105 98 96 92 96 87 89 95 92
1936 105 99 92 105 99 103 97 99 103 95 95 101 99
1937 100 105 103 116 112 108 114 116 119 114 108 103 no
1938 102 100 104 110 105 103 105 105 97 97 97 102 102
1939 110 110 116 119 121 114 110 110 119 116 116 109 114
1940 116 114 119 125 130 125 127 112 125 125 120 114 121
1941 123 132 134 147 152 152 160 156 163 158 154 156 149
1942 163 174 182 196 191 191 182 182 187 187 187 189 184
1943 209 222 237 253 248 257 233 224 215 213 198 193 225
194*
.
200 213 224 220 213 207 193 191 185 187 187 189 201
1945 209 220 226 224 233 233 235 237 240 220 209 231 226
1946 229 237 244 248 250 262 290 281 257 275 292 286 263
1947 286 290 316 334 332 338 338
Average 123 125 128 131 133 133 134 130 129 130 126 125 129
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Table 8. Veal Calves: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave- »
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 88 90 94 85 84
1910 81 71 71 88 85 97 87 96 83 88 81 90 85
85 83 74 74 74 74 87 80 101 83 80 90 82
1912 92 81 88 81 87 85 92 78 94 88 80 71 85
1913 67 78 85 71 106 99 97 97 88 119 101 85 91
1911 97 99 104 112 103 106 112 163 ioa 110 110 90 109
1915 .... 103 104 101 110 108 106 117 104 108 106 94 106 106
1916 112 117 103 127 117 106 113 110 124 113 133 131 117
1917 124 122 154 158 168 143 161 142 154 154 166 163 151
1918 159 142 145 140 168 175 182 159 149 170 136 136 155
1919 138 145 150 152 163 152 159 166 158 165 168 147 155
1920 152 179 161 181 181 147 159 150 143 149 120 131 154
1921 129 136 131 127 122 113 101 87 94 94 81 101 110
1922 85 85 92 106 104 119 101 87 94 90 87 67 93
1923 SO 90 92 90 99 92 97 96 90 92 88 88 91
1924 92 103 99 101 106 104 103 85 104 99 97 92 99
1925 92 106 106 127 112 115 104 76 94 124 124 104 107
1926 97 124 106 115 104 124 106 119 117 129 112 99 113
1927 106 124 120 104 99 119 112 129 140 142 140 129 122
1928 145 142 163 159 166 170 170 168 184 184 159 159 164
1929 170 161 173 177 188 182 177 181 172 165 166 163 173
1930 177 175 170 165 158 161 165 140 138 140 126 115 152
1931 113 108 112 119 126 108 129 115 106 97 92 90 110
1932 88 88 88 74 74 72 79 73 72 72 72 70 77
1933 ... 72 73 69 70 85 73 78 81 77 69 68 65 73
1934 70 73 73 64 65 65 70 73 79 75 81 86 73
1935 86 86 86 88 97 101 90 92 104 87 96 104 93
1936 96 94 99 99 99 103 97 96 97 88 85 92 95
1937 103 101 101 112 113 103 104 112 115 110 110 103 107
1938 99 103 101 112 110 106 106 103 103 94 103 99 103
1939 108 110 120 122 122 122 117 113 126 119 112 108 117
1940 112 117 115 122 129 126 127 119 122 120 117 119 120
1941 126 135 136 147 152 150 159 158 165 165 175 159 152
1942 168 177 181 195 196 191 189 189 184 188 188 191 186
1943 198 209 218 230 230 239 228 214 212 205 200 191 214
1944 200 204 207 216 211 202 200 193 193 188 195 195 200
1945 209 211 214 219 219 221 221 221 218 212 211 212 216
1946 221 228 235 235 239 248 274 258 258 294 281 281 254
1947 ... 283 301 319 326 326 336 343
Average 120 124 125 129 132 130 132 128 129 129 125 122 127
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Table 9. Sheep: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 113 120 109 120 117 —
1910 .... 112 125 128 123 115 93 93 96 120 107 133 60 109
1911 133 88 80 93 93 93 93 131 139 128 112 115 108
1912 120 125 131 128 109 107 107 80 160 101 133 101 117
1913 93 128 80 96 105 120 107 123 125 101 120 131 111
1914 123 120 96 157 136 147 131 155 120 133 131 133 132
1915 ... 133 160 123 168 88 155 149 152 133 133 120 133 137
1916 120 147 136 149 168 133 147 147 144 144 173 155 147
1917 155 160 160 147 195 181 197 192 181 200 232 205 184
1918 200 195 221 376 235 240 251 219 213 224 213 187 214
1919 224 187 213 229 235 229 205 216 200 213 235 219 217
1920 205 192 176 197 195 235 240 208 173 176 187 168 196
1921 160 160 149 149 139 155 120 117 128 99 125 112 134
1922 125 88 83 123 139 93 115 128 107 99 123 88 109
1923 107 133 160 171 187 173 160 147 133 115 133 141 147
1924 ... 120 128 133 139 147 133 120 133 133 149 165 187 140
1925 , .
.
203 213 187 160 133 160 187 173 157 160 160 187 173
1926 205 192 179 120 123 112 109 147 200 147 181 155 156
1927 123 133 139 160 149 160 133 160 157 147 149 141 146
1928 139 139 187 160 176 187 176 187 200 213 200 211 181
1929 195 189 197 187 181 179 176 173 371 173 181 181 182
1930 184 181 171 168 349 149 139 152 163 136 133 141 156
1931 144 131 139 141 147 125 109 99 69 64 80 80 111
1932 .... 88 107 104 99 93 88 85 91 79 83 95 93 92
1933 .... 77 76 72 79 69 75 77 85 88 76 85 80 78
1934 87 88 80 80 77 72 71 79 76 73 81 89 79
1935 104 104 104 83 84 84 84 80 85 99 99 101 93
1936 107 107 96 101 108 108 104 107 104 109 101 108 105
1937 108 115 112 109 112 104 107 107 120 115 96 107 109
1938 107 112 99 100 100 99 107 107 101 103 101 85 102
1939 93 93 100 100 100 100 100 97 101 104 107 107 100
1940 107 112 112 107 106 104 112 107 107 100 101 96 106
1941 107 109 112 112 107 107 115 115 116 117 117 117 113
1942 ... 123 128 128 147 160 141 143 149 149 149 149 152 143
1943 155 160 160 179 165 173 173 165 160 160 160 173 165
1944 160 165 165 173 160 168 163 157 160 173 173 173 166
1945 179 187 194 187 181 176 173 152 147 155 155 155 170
1946 155 160 160 175 176 176 197 189 195 200 187 187 180
1947 187 187 187 187 187 187 187
Average 137 139 137 140 139 139 137 138 138 134 141 137 138
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Table 10. Lambs: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 87 94 96 94 87
1910 83 94 96 92 89 81 75 81 102 104 113 132 95
1911 100 66 66 83 104 87 91 96 108 94 89 85 89
1912 96 100 102 96 104 92 89 75 123 75 100 75 94
1913 81 96 113 94 86 102 100 94 104 113 100 108 99
1914 111 100 87 136 113 119 125 132 151 132 102 104 118
1915 106 132 100 151 98 138 147 170 166 162 157 151 140
1916 113 125 108 132 138 119 123 134 151 119 151 147 130
1917 . .. . 142 151 158 157 170 164 160 170 13B 151 170 164 160
1918 164 160 204 170 198 204 208 189 185 187 170 175 184
1919 179 151 170 208 213 230 196 162 143 155 170 179 180
1920 175 172 170 179 198 202 189 157 132 170 151 134 169
1921 147 158 170 119 136 136 109 96 115 102 123 98 126
1922 113 9S 89 143 147 128 119 109 96 94 104 75 110
1923 94 113 85 132 142 149 153 1412 132 128 125 121 126
1924 113 113 121 126 128 128 132 104 109 123 142 151 124
1925 160 170 160 151 142 151 160 142 126 132 170 179 154
1926 146 123 132 140 102 120 138 143 160 143 160 151 138
1927 138 113 151 155 143 132 113 132 149 164 179 151 143
1928 138 130 143 158 211 200 175 179 189 181 189 181 173
1929 174 172 185 170 174 183 187 189 160 179 189 179 178
1930 172 175 153 157 143 13"8 113 130 126 132 147 149 145
1931 140 126 113 132 138 134 126 113 98 87 98 98 117
1932 106 115 89 89 79 77 72 72 72 66 73 72 82
1933 65 71 75 77 81 82 83 83 70 73 79 79 76
1934 79 90 87 72 70 70 67 67 63 43 63 88 72
1935 104 98 94 94 85 89 81 81 81 113 113 113 96
J.OU J.XO 111J.J.O in 106 1 0RJLUO 108 104 94 113 96 111
1937 92 93 98 100 113 106 98 109 109 109 102 102 103
1938 100 100 100 100 111 111 104 98 94 98 98 94 101
1939 94 94 102 108 108 108 108 104 106 104 104 104 104
1940 106 106 108 108 108 106 104 106 100 98 102 98 104
1941 102 100 106 108 113 113 111 113 117 117 121 126 112
1942 130 119 113 132 140 142 138 138 132 136 136 138 133
1943 138 151 153 155 147 162 181 168 160 170 170 162 160
1944 164 168 164 164 151 158 158 168 162 159 151 151 160
1945 168 177 189 185 185 185 183 181 177 174 177 177 180
1946 177 1S5 185 189 191 192 215 211 211 240 2S0 240 206
1947 232 234 243 223 228 268 268
Average 125 125 126 132 133 134 131 128 128 128 134 130 130
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Table 11. Hogs: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 - 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July
_ .
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 In 15 IB 15 15 rage
-
102 102 107 102 102
1910 102 100 123 133 118 113 113 112 105 120 112 105 113
1911 103 98 100 95 90 88 87 90 97 98 88 95 94
1912 90 88 85 88 98 85 95 97 100 98 100 97 93
1913 98 93 97 90 98 100 100 108 102 108 107 107 101
1Q1A 103 i noxuo 105 108 108 108 115 113 123 113 107 105 110
1915 102 100 100 97 98 98 108 98 100 98 97 92 99
1916 100 98 97 105 105 112 103 113 113 127 132 127 112
1917 123 127 140 162 170 163 180 182 213 223 228 228 179
1918 200 210 223 218 227 218 207 222 233 218 242 242 222
217 208 222 232 223 250 253 232 233 213 223 228
1920 225 212 208 212 213 217 230 222 227 197 197 168 211
1921 162 152 155 113 125 122 128 120 132 125 135 113 132
1922 113 112 118 113 117 108 112 108 122 118 127 120 116
1923 120 122 113 113 108 117 120 122 133 127 105. 113 118
i ooa 115 118 115 110 117 118 118 125 127 128 133 142 122
1925 137 142 148 145 148 153 150 147 133 150 155 162 148
1926 150 152 153 150 140 145 167 157 147 167 170 163 155
1927 162 165 152 150 140 137 135 152 152 155 155 143 150
1928 132 122 125 128 128 125 135 137 153 145 133 130 133
1929 loo 1 OK 130 -iJ.OU 128 135 132 142 132 140 . 135 132 133
1930 123 132 135 133 132 133 132 123 125 130 128 117 129
1931 113 112 107 108 108 100 108 113 97 90 87 83 102
1932 78 78 78 72 72 60 67 73 73 68 65 64 71
1933 54 55 57 56 62 64 64 63 62 65 65 59 60
1934 59 ftiDl aoDo fin 64 66 66 83 76 76 75 68
1935 83 83 92 88 87 95 95 97 113 102 112 110 96
1936 107 102 103 100 105 105 102 113 110 112 113 113 107
1937 112 107 107 103 107 115 117 123 118 118 118 108 113
1938 97 97 98 93 97 102 103 103 103 100 103 95 100
1939 92 90 93 88 88 88 88 83 92 94 87 78 88
1940 it 71 71 72 78 72 76 76 82 82 82 82 76
1941 .... 90 92 90 102 110 115 130 132 140 138 135 135 117
1942 140 148 163 175 177 177 188 192 188 195 195 195 178
1943 200 207 218 217 215 212 207 207 208 203 200 183 206
1944 177 173 167 173 170 163 157 165 167 177 182 183 171
1945 195 195 195 198 208 205 208 210 210 213 217 220 206
1946 220 220 217 220 222 225 2T0 292 262 378 340 323 266
1947 293 318 360 338 315 322 322
Average 127 127 128 128 130 129 134 137 138 142 136 133 133
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Table 12. Poultry and Eggs: index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 . . 84 92 99 107 107
1910 .... 110 99 89 85 86 86 82 86 90 101 109 116 95
1911 108 93 78 78 75 71 74 78 87 94 102 109 87
1912 113 101 85 77 74 70 78 79 87 98 107 107 90
1913 108 93 85 74 78 78 84 94 105 101 120 131 96
1914 117 102 83 79 83 84 81 83 104 102 97 124 95
1915 110 92 72 75 70 74 71 78 89 107 106 116 88
1916 117 87 76 78 74 78 78 86 98 115 124 150 105
1917 125 124 99 97 108 119 110 79 135 154 163 186 125
1918 176 170 118 125 128 119 132 143 150 169 193 199 152
1919 216 173 137 142 148 149 161 180 199 205 211 231 179
1920 246 211 167 168 168 170 168 193 189 217 224 263 199
1921 215 138 136 99 97 110 111 113 136 142 160 185 137
1922 146 134 86 97 88 107 106 115 139 145 168 181 126
1923 ...... 159 146 115 109 108 122 118 123 147 166 179 201 141
1924 174 171 112 108 113 114 116 121 146 174 168 205 144
1925 190 172 116 153 121 122 121 139 166 175 183 213 156
1926 177 148 116 113 123 124 127 132 158 170 175 198 147
1927 177 140 98 108 101 108 114 126 148 163 172 187 137
1928 179 127 121 114 114 119 127 134 154 166 178 182 143
1929 160 127 132 111 117 121 127 137 156 169 174 201 144
1930 182 159 109 113 109 110 106 110 124 130 133 142 127
1931 117 86 82 85 78 85 81 86 94 102 112 116 94
1932 98 65 52 56 53 54 53 60 80 90 100 114 73
1933 101 54 46 48 53 54 62 74 83 84 92 101 71
1934 87 97 60 61 62 69 73 76 101 103 108 124 84
1935 109 109 78 86 93 91 92 99 112 118 125 142 104
1936 112 102 85 83 84 70 95 103 115 120 131 159 105
1937 116 100 m 89 84 86 91 97 110 120 119 134 103
193S 104 80 74 78 81 81 83 91 104 lit 117 130 94
1939 101 81 75 75 76 78 82 89 101 107 112 119 91
1 9*0 97 112 71 71 76 76 78 87 97 104 111 123 92
1941 108 82 77 91 89 96 113 119 135 146 159 182 116
1942 148 120 110 118, 120 126 128 130 152 170 180 194 141
1943 180 164 155 162 162 162 165 170 189 208 220 229 180
1944 217 164 152 131 139 144 144 152 171 194 215 226 171
1945 224 176 152 155 161 165 178 195 213 228 243 264 196
1946 244 192 155 160 167 176 205 219 238 249 265 262 211
1947 249 225 192 194 197 204 215
Average 148 124 101 101 102 105 109 116 132 144 153 169 125
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Table 13. Chickens: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar.
,-
Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave*
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 .... 78 78 78 81 80
1910 .... 78 80 82 84 88 89 85 86 88 81 88 86 85
1911 84 85 84 86 89 88 83 86 91 92 91 90 87
1912 90 88 81 80 82 80 86 90 91 89 82 82 85
1913 85 83 82 84 84 86 »o onyu 89 86 89 90 87
1914 92 90 92 90 91 97 98 92 84 94 86 91 91
1915 78 82 90 90 84 86 87 82 83 81 95 88 86
1916 93 90 74 84 82 86 84 85 92 99 92 107 81
1917 .... 95 92 95 105 105 119 110 104 122 108 114 118 107
1918 107 114 112 110 1 04 1 91 lie 144 142 142 150 145 130
1919 153 144 131 121 147 154 157 176 196 170 163 170 157
1920 170 165 152 173 173 181 191 187 168 157 154 163 170
1921 163 157 161 150 137 163 150 124 144 137 138 129 146
1922 .... 138 119 121 120 95 148 127 133 144 137 139 152 131
1923 131 124 133 124 llo J.OU 163 137 163 163 146 148 142
1924 137 150 137 135 144 146 141 144 157 157 146 146 145
1925 ... 144 140 139 139 162 167 147 141 148 142 150 149 147
1926 133 132 141 145 156 161 157 163 163 163 158 144 151
1927 152 148 144 156 159 156 118 150 150 149 156 144 151
1928 144 140 146 148 149 153 157 152 158 154 154 153 151
1929 150 148 146 149 159 1 AO 1 KB.XOO 152 152 149 151 148 152
1930 143 146 141 142 143
-TTcA.tD 127 127 125 124 116 110 132
1931 109 106 110 117 116 120 110 105 101 99 103 97 108
1932 92 91 82 84 90 82 78 71 78 80 75 73 81
69 67 64 69 75 75 73 72 72 68 69 67 70
1934 .... 73 75 72 78 82 84 82 77 85 83 85 85 80
1935 . 86 87 89 98 99 103 97 94 103 101 110 111 98
1936 106 103 108 108 110 108 107 10B 106 103 103 103 106
1937 .... 100 95 98 101 103 103 100 101 107 108 103 105 102
1938 101 102 102 106 108 107
GOyy yo i r\nxuu 99 99 101 102
1939 96 95 99 104 103 103 101 100 102 102 98 95 100
1940 93 98 93 97 108 107 102 95 99 102 101 104 100
1941 98 99 102 108 115 ri6 118 114 120 120 125 127 114
1942 125 129 129 138 144 144 144 140 145 151 154 156 142
1943 .... 158 167 177 197 199 196 196 189 189 191 188 188 186
1944 189 181 181 181 183 183 184 188 188 184 191 192 185
1945 191 190 194 194 203 207 217 22? 224 209 216 229 208
1946 221 216 209 216 216 222 242 242 229 229 229 229 225
1947 229 229 222 233 244 250 248
Average
.
121 119 119 122 125 130 128 126 130 127 127 127 125
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Table 14. Turkeys: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
December 1922—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. otjpt. Oct. Nov Dec
15 15 15 15 1 5 15 10 15 ad 15 15 rasa**
140 140
155 135 135 142
140 119 130 150 135
150 140 124 161 144
150 165 166 160
150 155 166 161 158
150 124 150 161 146
166 145 166 145 156
lOO 109 114 109 122
1 1Q 83 98 98 100
noyo 83 78 78 84
1933 to O 1 67 67 73 78 67 70
I o 73 67 78 88 88 78
1935 88 88 88 93 93 109 114 96
1936 109 98 104 104 88 98 98 98 98 99
1937 98 93 88 93 98 98 93 93 93 98 104 104 96
1938 104 98 98 98 93 93 88 93 93 93 93 98 95
1939 98 98 98 98 98 98 88 93 93 93 93 98 96
1940
. .
.. 88 88 88 93 92 88 88 88 93 93 93 91
1941 .... 93 93 88 93 104 93 104 98 104 98 114 119 100
1942 .... 109 104 109 121 118 119 114 119 115 128 138 163 121
1943 155 155 155 166 166 176 171 176 166 161 176 192 168
1944 . . 192 181 176 171 171 171 161 166 . 166 171 197 202 177
1945 207 192 192 181 187 187 187 202 202 197 202 207 195
1946 207 192 192 182 192 192 197 187 192 202 233 212 198
1947 202 192 192 192 192 192 192
Average 130 116 115 122 132 132 129 128 129 120 131 134 127
Table 15. Cowpeas: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
February 1915—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1915 . ,
.
115 114 121 112 103 103 109 88 126 89 126 110
1916 95 75 91 96 91 81 71 82 84 79 100 109 88
1917 109 129 129 141 165 194 155 ' 147 150 118 144 153 144
1918 ,
.
. 159 171 182 174 165 153 162 174 126 147 147 162 160
1919 147 159 168 171 188 235 247 229 176 194 188 171 189
1920 218 212 218 259 306 312 218 271 212 202 154 154 228
1921 151 151 142 151 147 164. 169 169 141 135 131 134 148
1922 126 129 142 148 144 121 125 124 122 133 134 141 132
1923 144 138 131 141 152 154 162 176 163 142 130 135 147
1924 141 147 162 176 182 188 176 176 194 182 147 176 171
1925 176 194 206 235 247 329 153 206 212 191 194 182 210
1926 165 169 215 232 218 229 200 229 165 176 182 162 195
1927 153 159 147 165 147 147 156 144 156 132 141 118 147
1928 135 141 138 144 150 150 156 144 138 132 126 147 142
1929 .. . 144 147 150 165 176 194 182 165 129 144 147 132 156
1930 150 159 171 176 182 188 194 171 162 144 153 132 165
1931 126 121 135 144 144 141 150 129 94 88 97 94 122
1932 94 79 85 78 65 68 53 65 65 76 76 62 72
1933 59 59 62 62 68 74 79 88 76 71 68 65 69
1934 79 94 97 112 109 103 103 91 103 97 100 100 99
1935 100 109 118 126 121 124 109 100 85 85 85 79 103
1936 94 91 106 103 118 126 132 118 103 88 88 100 106
1937 112 115 118 124 132 132 121 115 100 88 88 94 112
1938 94 91 94 97 103 103 100 76 85 82 74 79 90
1939 76 85 88 91 94 97 88 88 82 74 59 74 83
1940 71 76 79 79 91 94 97 85 82 76 76 76 82
1941 79 85 88 88 88 91 91 91 85 88 88 94 88
1942 . . 100 106 115 121 126 141 132 129 124 115 109 109 119
1943 121 135 144 147 162 168 153 159 153 153 153 150 150
1944 153 174 182 206 226 203 194 188 171 165 162 165 182
1945 168 179 188 206 212 200 206 200 176 171 176 176 188
1946 176 176 194 212 235 247 247 253 212 203 215 206 215
1947 221 206 241 271 271 282 259
Average 126 130 137 147 152 158 146 146 132 128 126 127 138
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Table 16. Eggs: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
—
—
Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 IB 15 15 rage
1909 86 95 105 114 114
1910 119 105 90 86 86 86 81 86 90 105 114 124 98
1911 114 95 76 76 71 67 71 76 86 95 105 114 87
1912 ... 119 105 86 71 71 67 76 76 86 100 114 119 91
1913 .... 116 95 86 71 76 76 81 95 110 105 129
1 At14o yy
1914 124 105 81 76 81 81 76 81 110 105 100 . 133 96
1915 119 95 67 71 67 71 67 76 90 114 110 124 89
1916 124 86 76 76 71 76 76 86 100 119 133 162 99
1917 133 133 100 95 110 119 110 119 138 167 176 205 134
1918 .... 195 186 119 129 129 119 129 143 152 176 205
Of A. 158
1919 .... 233 181 138 148 148 148 162 181 200 214 224 248 185
1920 ... 267 224 171 167 167 167 162 195 195 233 243 290 207
1 Q*>1 229 133 129 86 86 95 100 110 133 143 167 200 134
1922 148 138 76 90 86 95 100 110 138 148 176 190 125
1923 167 152 110 105 105 114 114 119 143 167 190 219
1 AOLIZ
1924 186 176 105 100 105 105 110 114 143 181 176 224 144
1925 .... 205 181 110 157 110 110 114 138 171 186 195 233 159
1QOC 190 152 110 105 114 114 119 124 157 171 181 214 146
1927 .... 186 138 86 95 86 95 105 119 148 167 176 200 133
1928 190 124 114 105 105 110 119 129 152 171 186 190 141
1929 162 129 129 100 105 110 119 133 157 176 181 219 143
1930 . . 195 162 100 105 100 100 100 105 124 133 138 152 126
1 QQ1 119 81 75 77 67 75 73 81 92 104 115 122 90
193*2 99 58 44 48 43 47 46 57 81 93 109 127 71
1933 111 50 40 41 47 48 59 74 86 89
1 Art 11Qilo 72
1934 .... 92 80 56 56 57 64 70 75 105 110 116 137 85
1935 116 116 74 83 91 88 91 100 114 124 130 151 106
101 77 75 77 88 92 103 118 126 140 178 107
1937 ...... 121 101 83 86 78 81 88 96 112 124 125 144 103
1938 105 72 65 69 72 72 79 89 106 116 123 140
on
1939 102 76 67 66 68 70 76 86 101 109 117 127
89
1940 99 118 63 63 66 66 71 85 97 106 115 130 90
1941 110 77 69 86 81 91 112 121 141 155 170 200 118
1942 156 119 104 112 113 121 125 128 156 178 189 206 142
1943 188 164 150 152 152 152 156 165 190 215 230 243
180
1944 226 158 143 115 126 131 132 141 167 198 223 237 166
1945 233 171 138 143 148 152 157 187 210 234 252
276 193
1946 252 186 138 138 152 162 195 214 243 257 276 274
207
1947 258 226 184 183 185 191 207
Average 156 125 96 95 95 98 103 114 134 149 161
182 126
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Table 17. Cotton: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 109 110 121 130 135
1910 137 135 133 131 133 132 131 132 130 130 135 137 133
1911 136 134 132 131 134 137 131 123 105 93 86 82 119
1912 82 88 92 100 107 109 112 110 106 103 104 114 102
1913 116 110 110 112 112 112 112 112 118 126 118 112 114
1914 111 110 1 1 n 110 112 116 117 106 86 68 63 65 98
1915 67 70 73 80 82 78 77 78 90 104 107 107 84
1916 109 109 108 109 112 116 118" 128 139 151 171 170 128
1917 160 155 158 172 185 213 230 226 223 232 250 263 206
1918 278 286 295 288 267 267 270 282 296 285 269 264 279
1919 255 239 230 232 291 302 296 293 321 337 352 284
1920 361 356 366 374 374 371 366 324 257 202 154 124 302
1921 116 112 97 90 91 90 88 95 138 170 154 145 116
1922 145 141 145 145 155 181 192 193 187 192 217 227 177
1923 234 251 267 265 245 236 229 221 240 260 276 305 252
1924 305 295 257 ova 270 ZD ( 255 257 210 210 200 207 250
1925 208 212 220 214 210 219 219 214 207 198 172 166 205
1926 168 152 151 152 150 153 141 146 158 107 101 97 140
1927 98 114 118 123 135 142 146 161 216 193 185 174 150
1928 174 162 166 172 187 184 193 179 164 170 168 170 174
1929 ± i \j j.oy 178 172 169 166 165 163 170 163 154 153 166
1930 152 142 130 135 135 130 m 107 93 86 89 83 116
1931 82 85 88 88 82 71 81 57 54 48 57 52 70
1932 53 53 60 54 49 43 48 60 70 64 57 52 55
1933 54 53 59 59 77 82 98 83 85 86 90 90 76
1934 •70 110 no 11 nJ.XU 105 110 116 124 126 119 118 118 113
1935 116 114 110 110 115 110 111 108 100 105 109 106 110
1936 105 105 105 107 108 108 117 117 120 117 117 119 112
1937 118 118 127 131 122 114 ire 102 85 76 71 72 104
1938 73 77 79 79 80 75 78 77 79 81 80 79 78
1939 79 78 - 79 75 80 80 82 82 87 82 84 91 82
1940 94 93 93 92 92 89 on 85 88 90 90 88 91
1941 90 90 94 100 109 118 133 142 166 159 153 158 126
1942 173 175 176 187 183 175 177 171 176 176 176 176 177
1943 184 184 186 190 190 190 190 191 192 188 180 175 187
1944 178 184 188 190 190 190 196 194 199 200 198 195 192
1945 197 196 195 198 202 205 205 206 208 215 215 215 205
1946 220 222 231 237 245 252 287 318 336 352 286 295 273
1947 295 301 314 317 320 330 346
Average 148 148 149 151 153 154 158 156 157 155 151 151 153
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Table 18. Food Grains: Index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August 1909—July 1947
1934—July 1939 = 100)(Aug.
Year
1944
1945
1946
1947
Average
Jan.
15
Feb.
15
108
88
103
125
109
112
97
117
253
198
370
106
144
126
143
187
199
144
121
128
130
98
73
50
101
100
108
119
94
86
97
124
203
232
250
239
239
304
144
Mar.
15
82
117
127
126
117
125
267
232
358
104
126
121
144
183
194
141
116
125
139
102
69
47
102
107
110
126
86
90
89
137
213
232
253
239
233
348
145
Apr.
15
87
125
123
78
128
125
130
291
238
370
107
140
141
141
181
186
142
117
125
134
99
68
52
104
111
108
127
82
84
84
135
229
235
246
239
252
349
147
May
15
103
77
130
104
92
131
128
175
270
215
339
100
119
143
146
180
171
137
120
127
140
10.1
64
61
105
112
109
130
74
83
84
161
234
241
247
240
252
338
147
June
15
100
83
134
108
110
126
96
222
299
258
314
110
114
115
169
186
179
135
125
122
139
97
64
73
101
113
116
124
76
83
97
161
234
237
234
240
259
336
150
July
15
90
79
125
114
109
126
117
194
276
303
350
102
128
141
176
196
184
133
128
123
136
97
62
78
100
117
116
116
82
83
97
156
222
238
226
239
259
3T9
152
94
151
121
119
119
108
225
249
347
273
99
140
157
178
196
190
135
121
123
130
96
60
79
98
114
117
m
83
82
102
151
219
232
224
240
259
362
152
Aug.
15
123
99
99
125
131
152
113
137
232
252
458
224
125
136
135
172
190
152
117
120
131
115
74
61
84
102
96
118
99
Sept.
15
Oct.
15
76
102
137
206
209
214
214
228
149
105
81
88
119
119
136
100
107
228
243
333
205
128
106
141
168
186
153
119
120
129
104
62
61
97
101
72
128
85
78
115
83
112
206
208
208
215
255
141
81
94
94
112
94
93
111
209
218
294
169
126
110
144
167
187
146
122
118
128
101
62
55
101
108
84
113
104
84
98
91
124
189
225
236
230
305
139
Nov.
15
84
97
113
140
147
122
240
213
298
166
115
140
139
170
197
145
119
122
129
100
78
54
103
110
91
109
107
89
100
103
165
200
248
239
245
320
147
Dec.
15
92
87
94
119
119
147
117
248
218
294
130
115
126
138
183
198
143
119
124
127
96
77
53
97
101
96
106
88
84
107
192
219
245
243
239
322
146
30
Table 19. Rice: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. -Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
1 KAO 15 15 3 5 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 123 105 99 96 92
1910 108 96 88 103 100 90 94 99 81 81 84 87 93
1911 88 82 87 77 83 79 96 99 88 94 97 94 89
1912 103 117 125 130 134 125 151 125 119 94 113 119 121
1913 125 127 123 104 108 114 121 131 119 112 140 96 118
1914 109 95 78 92 110 109 119 152 136 94 96 119 109
1915 112 126 129 131 126 126 119 113 100 94 112 93 116
1916 97 118 126 129 96 -1101 is 109 138 -i noJ.US 117 11K-LAO
1917 117 125 130 175 223 194 226 234 230 210 242 249 196
1918 255 269 294 271 301 278 251 253 245 219 214 219 256
1919 199 234 239 216 260 304 349 462 336 296 300 296 291
1920 373 361 373 340 314 350 274 223 205 166 166 130 273
1921 105 103 106 99 109 101 97 1 OK 1 07 114. 114. 1 1 r»ill)
1922 144 126 140 118 113 129 140 136 105 109 140 126 127
1923 126 121 142 143 114 140 157 134 140 144 139 138 136
1924 143 144 140 145 169 175 178 171 168 166 170 183 163
1925 187 133 181 179 184 194 195 190 186 187 197 199 18S
1926 200 195 186 170 178 183 190 151 loo 144 1 1 TnJ. I (J
1927 144 140 142 136 135 132 135 117 118 122 118 119 130
1928 121 116 117 119 125 127 121 119 119 118 122 123 121
1929 127 125 125 126 121 122 122 130 129 127 129 127 126
1930 130 139 134 139 138 135 129 114 103 100 99 95 121
1931 97 101 99 100 96 96 95 73 61 61 78 77 86
1932 73 69 68 64 64 62 60 61 61 55 53 53 62
1933 49 47 52 61 73 78 79 84 97 101 104 97 77
1934 101 103 104 105 101 100 97 103 101 108 110 101 103
1935 100 106 110 112 113 117 114 96 71 84 91 96 101
1936 108 110 108 109 116 116 117 118 129 113 109 106 113
1937 119 126 127 130 123 116 110 99 84 104 108 88 111
1938 94 86 82 74 75 82 83 83 78 84 90 84 83
1939 86 90 84 83 83 83 82 75 116 99 101 96 90
1940 97 90 84 84 97 97 103 103 83 91 104 108 95
1941 125 138 136 162 162 157 152 138 113 125 166 194 147
1942 205 216 231 233 236 223 221 208 208 191 201 221 216
1943 234 234 236 243 239 239 234 210 209 226 249 247 233
1944 252 255 247 248 234 226 225 214 209 238 240 244 236
1945 240 240 24C 240 240 240 240 214 216 231 247 240 236
1946 240 234 253 253 260 260 260 227 256 306 322 325 266
1947 305 351 351 338 338 319 364
Average 144 146 148 147 150 152 153 149 141 139 147 145 147
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Table 20. Feed Grains and Hay: Index Numbers of Prices Received by
Louisiana Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan.
J
Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 109 99 94 95 96
1910 98 101 102 105 106 108 106 101 94 87 83 83 98
1911 84 87 onov noy<s 92 97 99 95 94 98 98 93
1912 101 104 109 116 125 126 122 116 102 94 94 100 109
1913 102 101 105 107 107 109 109 112 110 110 109 105 107
1914 105 107 109 109 113 117 118 115 115 113 105 110 111
1915 113 114 119 125 127 132 130 119 111 98 90 92 114
95 noyo 105 108 105 103 104 108 109 109 115 127 107
1917 130 133 143 162 185 199 215 220 205 191 186 187 180
1918 192 203 224 232 226 222 221 232 228 216 212 212 218
1919 214 218 215 224 237 234 236 236 220 212 207 209 222
1920 .... 214 224 242 254 256 253 248 221 192 160 131 127 210
1 Q*>1 loo 131 124- 129 130 128 1217 108 97 95 99 120
1922 , .. 94 99 109 109 107 113 119 113 112 110 112 117 110
1923 120 125 138 145 146 149 147 139 134 136 139 139 138
1924 142 143 154 148 144 144 149 161 162 168 164 157 153
1925 161 171 179 160 179 172 165 142 144 136 135 139 157
144 141 148 146 140 143 132 132 126 123 114 137
1927 116 122 114 120 123 125 140 135 127 120 119 125 124
1928 130 133 136 136 141 150 152 141 140 122 124 124 136
1929 121 122 132 139 132 133 137 131 126 122 122 123 128
1930 121 126 127 130 128 128 122 124 128 127 119 116 125
11 a X lO J.XO 113 108 109 103 89 75 60 60 62 94
1932 62 61 64 60 60 62 m 60 58 57 55 56 60
1933 51 53 55 61 72 71 84 85 76 74 75 76 69
1934 79 83 87 88 89 94 95 98 104 104 107 116 95
1935 116 12? 126 128 125 120 118 110 97 89 89 87 111
1936 86 ono» 96 yo yo QA.y* 102 119 125 117 112 119 104
1937 123 122 126 134 134 128 130 115 102 90 83 82 114
1938 86 87 88 88 90 88 88 82 76 71 69 70 82
1939 71 71 76 80 79 83 84 77 81 79 81 82 79
1940 86 92 96 94 99 96 94 91 83 81 82 81 90
1941 83 87 89 96 97 97 96 94 98 97 98 99 94
1942 103 110 116 123 124 121 122 118 117 115 118 123 118
1943 125 135 143 148 151 151 158 156 158 166 169 176 153
1944 180 184 189 186 180 183 182 177 180 176 177 179 181
1945 183 184 183 184 181 175 175 178 170 166 167 173 177
1946 169 176 182 182 194 204 239 231 215 217 220 220 204
1947 219 222 229 229 229 229 236
Average 121 124 129 131 133 134 13B 132 127 122 120 122 128
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Table 21. Corn: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 .. 106 95 90 91 92
1910 95 96 96 100 104 106 104 96 88 82 75 75 93
77 78 81 86 86 oo 90 91 88 88 91 91 86
1912 92 94 97 105 119 119 119 114 96 88 88 91 102
1913 94 94 100 103 104 106 106 109 106 106 104 100 103
1914 99 100 101 103 109 116 117 112 112 109 99 106 107
1915 112 112 117 122 123 130 127 117 109 92 85 86 111
88 94 101 103 100 99 101 106 108 106 114 129 104
1917 131 132 145 169 192 209 231 239 221 200 192 195 188
1918 196 205 230 238 229 226 230 244 238 221 213 212 224
1919 214 217 210 218 234 234 239 239 226 217 204 205 221
1920 208 218 244 257 258 258 252 226 192 153 119 117 208
1921 125 130 119 111 125 127 125 114 99 86 83 88 HI
1922 86 91 104 104 101 106 114 110 106 105 106 110 104
1923 114 121 135 143 143 147 145 138 134 135 136 136 136
1924 140 142 156 149 143 143 149 158 161 166 164 148 152
1925 151 162 169 156 182 171 161 143 143 130 132 127 152
1926 130 130 130 138 132 130 135 117 123 119 116 104 125
1927 110 116 109 114 118 123 142 136 130 117 116 122 121
1928 125 127 132 132 139 151 153 143 143 121 123 121 134
1929 118 118 129 140 131 134 138 132 125 119 119 119 127
1930 118 123 123 130 129 127 122 125 129 127 118 116 124
116 113 116 113 108 109 106 90 73 53 55 57 92
1932 57 56 58 56 56 60 60 57 53 53 49 51 56
1933 47 48 51 58 71 70 86 84 74 73 74 75 68
1934 77 84 87 90 92 96 97 100 105 104 108 119 97
1935 118 125 127 132 130 126 123 114 99 91 87 86 113
1936 84 88 94 96 96 96 105 122 129 121 116 122 106
1937 125 125 130 142 140 134 136 121 103 87 78 78 117
1938 82 82 84 90 87 87 86 81 73 65 64 64 79
1939 66 66 70 75 77 83 83 77 78 78 78 79 76
1940 83 87 92 92 97 96 95 95 83 79 81 78 88
1941 82 86 88 96 96 96 97 97 100 97 99 99 94
1942 104 110 117 125 127 125 127 123 121 117 119 123 120
1943 125 134 142 148 155 156 161 157 160 168 168 177 154
1944 178 182 188 184 183 188 187 179 182 179 177 179 182
1945 . 183 184 184 188 184 178 178 182 175 169 169 174 179
1946 169 177 186 186 201 214 256 245 223 227 227 227 212
1947 227 232 239 239 243 247 253
Average 117 120 125 130 132 134 137 133 127 120 117 119 126
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Table 22. Oats: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
=
Year Jan. Feb. Mar.
\
Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 128 124 126 126 124
1910 120 120 126 120 116 118 118 108 104 100 100 100 112
104 110 112 108 120 120 120 124 122 126 130 120 118
1912 122 128 128 136 134 130 124 116 108 104 104 104 120
1913 .... 108 108 108 108 108 110 112 112 112 112 112 112 110
1914 116 122 120 115 116 112 116 120 128 132 128 132 121
1915 136 138 140 148 148 144 140 124 108 112 112 112 130
112 X J-D 120 120 120 116 114 116 110 112 126 136 118
1917 142 144 148 154 160 164 172 192 182 178 192 184 168
1918 168 174 202 220 220 212 216 224 216 206 202 194
204
1919 .... 192 188 184 196 200 208 212 204 186 178 194 192 194
1920 208 240 240 232 236 238 248 234 204 212 192 156 220
1 id.llD 182 152 142 124 110 118 124 140 148 140 136 141
1922 124 128 130 124 112 108 116 124 128 124 128 128 123
1923 130 132 132 146 144 140 132 126 128 134 138 126 134
1924 132 132 130 122 130 130 134 120 136 140 156 162 135
1925 168 170 170 140 136 150 152 122 128 140 150 160 149
1926 130 J-J-O 126 122 120 112 120 120 122 128 140 130 124
1927 120 130 130 120 120 126 120 124 130 124 136 130 126
1928 128 134 142 154 160 162 154 138
1'24 128 134 130 141
1929 .... 126 136 134 128 130 140 136 138 140 142 136 134 135
1930 .... 138 136 130 128 130 128 112 116 114 110 108 112 122
1931 108 104 112 94 1032 90 78 66 72 62 6B 68 85
1932 64 64 66 64 66 62 62 60 60 54 52 56 61
1933 56 56 60 64 68 74 96 94 92 84 90 84 76
1934 .... 88 90 100 96 96 102 96 116 116 136 146 130 109
1935 130 128 126 130 128 118 112 108 100 92 92 88 113
1936 84 no 90 80 90 70 86 102 108 100 112 114 94
1937 120 120 128 128 132 108 116 102 98 98 94 90 112
1938 ... 86 84 84 84 82 76 76 68 74 74 76 74 78
1939 80 80 82 80 76 78 72 70 92 90 90 90 82
1940 92 100 100 100 100 86 80 80 80 84 86 86 90
1941 86 86 86 90 88 80 82 82 90 104 108 112 91
1942 112 114 120 120 120 125 110 110 112 120 120 130 118
1943 132 142 152 156 160 152 162 170 184 202 200 204 168
1944 . .. 204 206 204 198 194 196 196 194 196 192 198 196 198
1945 194 196 194 196 194 160 168 168 170 172 174 184 181
1946 184 184 184 196 206 226 248 242 232 220 230 226 215
1947 214 224 230 230 230 218 216
Average 128 131 •132 131 132 129 130 129 128 129 132 130 130
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Table 23. Hay: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
in. Feb. Mar Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
114 112 106 106 106
108 118 124 121 114 115 115 119 118 106 112 110 115
112 121 121 118 112 115 124 125 116 112 110 125 118
133 144 155 157 149 139 131 125 125 117 119 137 136
137 131 128 125 121 118 119 124 123 125 131 126 126
128 136 139 134 128 126 126 128 129 127 124 119 129
112 116 123 131 137 138 138 130 120 119 115 116 125
118 110 119 126 125 118 113 113 113 118 116 116 117
123 130 129 137 161 164 156 148 140 154 157 153 146
182 205 205 213 219 207 187 183 191 198 212 217 202
221 230 246 262 262 241 231 231 204 199 226 231 232
244 244 236 248 253 236 230 215 188 176 163 166 217
1 77 184 179 164 153 152 148 143 141 134 134 137 154
125 127 128 128 134 143 140 134 133 127 133 145 133
145 144 153 153 159 160 157 146 136 144 152 154 150
154 154 154 149 154 154 154 185 175 185 168 195 165
206 211 226 185 179 182 185 144 154 160 143 185 180
199 215 194 205 216 195 185 206 175 154 153 152 187
139 148 134 144 144 134 139 134 113 134 128 139 136
154 159 149 147 143 145 144 134 135 125 125 135 141
132 137 147 139 139 128 134 123 128 127 127 136 133
131 138 143 134 123 134 123 123 133 134 123 119 130
119 128 128 118 112 113 98 95 86 88 80 82 104
84 83 90 76 76 72 72 72 77 77 83 79 78
69 74 74 71 77 77 71 85 82 78 74 77 76
85 76 84 77 72 82 83 83 98 96 92 100 86
103 113 123 109 104 106 95 90 87 82 98 90 100
97 91 110 96 109 90 95 110 117 108 98 106 102
114 113 108 106 109 108 104 96 101 100 105 100 105
103 111 104 103 106 98 102 92 92 96 88 98 99
92 92 103 103 S2 85 91 82 89 83 91 91 91
99 110 110 103 107 98 96 79 80 96 86 92 96
88 91 96 98 103 103 92 84 92 95 92 96 94
99 107 113 116 111 109 103 97 105 108 110 119 108
125 141 146 148 132 128 144 149 146 149 164 166 145
181 190 189 188 164 158 154 164 170 157 171 172 172
171 190 175 164 164 170 164 164 149 154 159 164 166
164 170 164 164 159 154 165 165 176 173 185 185 169
185 178 183 185 166 155 165
134 140 142 139 138 135 133 130 128 127 128 133 134
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Table 24. Dairy Products: Index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 35 15 15 15 15 15 15 rage
1909 89 96 101 104 104
1910 106 100 104 102 94 93 94 97 100 103 106 107 100
1911 106 105 102 96 96 91 93 96 99 101 108 109 101
1912 110 105 102 100 97 93 93 96 98 104 105 106 101
1913 107 102 99 97 92 91 94 98 101 102 108 106 100
1914 107 103 100 97 93 92 94 99 102 104 107 110 101
1915 112 110 107 104 100 95 99 100 107 108 111 111 105
1916 104 104 102 100 99 97 97 102 105 109 115 118 104
119 120 118 117 116 111 115 118 126 136 140 143 123
1918 149 148 143 138 137 137 139 141 150 169 173 175 150
1919 174 170 170 170 169 168 166 169 175 196 201 203 178
1920 207 202 199 199 178 177 178 179 200 207 206 188 193
1921 183 177 165 160 154 152 150 145 148 150 144 141 156
141 139 136 134 130 129 131 132 134 136 139 140 135
1923 141 144 138 136 135 133 133 131 133 141 147 151 139
1924 153 152 152 141 128 127 126 127 132 136 139 136 137
1925 134 132 131 127 120 119 120 119 133 138 139 139 129
1926 140 139 137 131 131 128 131 133 133 136 139 141 135
1927 141 139 136 134 132 131 131 132 134 138 139 139 136
1928 141 138 136 134 134 131 130 131 137 138 140 140 136
1929 142 140 139 133 130 128 128 131 134 134 136 140 135
1930 136 133 131 127 124 125 125 124 125 127 127 126 128
1931 124 117 112 109 104 101 102 103 102 104 104 102 107
1932 95 92 85 83 80 75 73 76 77 79 79 80 81
1933 80 76 75 70 70 71 83 88 89 91 94 96 82
1934 88 87 83 80 80 80 81 89 93 96 99 99 88
1935 101 104 100 97 95 92 92 93 95 97 97 100 97
1936 101 98 98 95 93 96 98 102 104 108 110 109 101
1937 110 108 107 106 104 102 103 104 105 108 109 110 106
1938 110 109 106 100 98 96 96 97 96 97 100 105 101
1939 100 99 98 97 93 93 95 96 101 104 105 108 99
1940 108 107 3 05 103 102 102 101 102 105 107 109 110 105
1941 109 108 106 105 106 106 106 111 120 121 125 126 112
1942 127 127 127 125 122 123 125 128 135 139 143 147 131
1943 147 148 148 151 147 150 151 152 154 156 160 160 152
1944 159 159 158 156 154 151 159 155 158 160 166 162 158
1945 162 161 161 158 158 158 159 159 161 163 164 165 161
1946 162 162 163 162 159 172 199 208 227 232 240 241 194
1947 227 238 230 218 209 204 211
Average 128 126 124 121 118 117 118 121 125 129 132 132 124
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Table 25. Milk (wholesale)
: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Feb. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1909 86 98 107 112
1910 117 117 117 114 100 98 98 102 107 112 117
1911 119 119 114 105 98 95 98 102 105 107 121
1912 124 117 112 110 105 98 98 100 102 112 114
1913 119 112 110 107 100 98 102 107 112 114 119
1914 1 91 114 112 107 100 98 102 107 112 114 119
1915 129 126 121 121 114 102 107 110 124 126 126
1916 114 114 114 112 112 110 107 114 119 126 136
1917 138 138 133 129 126 124 126 129 140 155 162
1918 174 174 167 157 157 157 157 i «nJ.OU 176 207 207
1919 210 01 (\ 207 207 205 205 202 202 207 248 248
1920 248 248 245 200 200 198 198 240 243 243
1921 207 205 181 179 179 176 176 179 179 181 148
1922 150 148 148 145 145 143 143 143 145 148 148
1923 150 148 148 145 145 143 14S 145 160 160
1924 i.Ot 160 160 157 136 133 131 131 133 136 138
1925 140 1 QSloo 131 133 117 114 112 112 133 138 138
1926 140 136 136 131 131 129 126 129 133 136 138
1927 138 136 129 126 126 124 121 124 126 133 133
1928 136 133 129 126 126 124 121 1 OA 136 136 138
1929 140 1 "ZQ 138 126 126 121 121 126 133 133 136
1930 J.OD 1 OO 126 117 117 114 114 114 119 124 126
98
1931 124 117 105 102 93 90 93 93 95 98
69
1932 88 83 69 64 64 60 60 62 64 71
1933 69 62 60 55 55 55 74 7fti o 79 83 90
1934 79 id 76 69 67 67 71 83 90 95 98
1935 102 i no 95 88 86 86 88 90 93 98 98
1936 102 98 98 93 88 93 93 102 107 110 112
1937 112 110 110 107 102 100 102 105 107 112 114
1938 117 114 110 102 100 98 95 Qoyo 98 100 105
1939 105 1 AO 100 90 88 88 93 93 102 107 107
1940 114 112 110 105 102 102 102 105 110 114 117
1941 114 112 110 107 107 107 114 124 126 133
1942 136 140 138 133 126 126 131 138 150 157 164
1943 167 167 164 169 167 169 171 174 176 179 186
1944 183 183 181 179 176 174 174 176 181 183 186
19*5 186 183 183 179 179 179 179 179 181 186 188
1946 183 183 186 183 179 200 240 260 286 290 300
1947 274 300 283 257 238 229 243
Average 138 135 131 128 123 122 124 127 134 140 143
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Table 26. Milk (retail): Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan.
15
Feb.
15
Mar.
15
Apr.
15
May
15
June
15
July
15
Aug.
15
Sept.
15
LfCL.
15
Nov. Dec
15
'
Ave-
rage
1909
1910
1911
1912
1913 ....
96
96
96
94
94
94
94
92
92
92
92
87
90
90
81
86
88
88
88
84
88
88
88
84
90
90
90
86
92
92
92
92
90
94
94
94
94
90
96
96
96
96
90
96
96
96
96
97
96
96
94
96
92
93
92
92
89
1914
1915
1916
1917
1918
92
96
94
100
122
92
94
94
100
122
90
94
90
100
120
88
87
88
102
120
86
86
86
104
117
88
84
97
117
86
92
87
102
120
90
92
90
107
120
92
92
92
110
122
94
92
92
117
131
96
97
94
118
135
96
96
100
122
139
91
92
91
107
124
1919 ....
1920
1921
1922
1923 ....
135
165
155
129
129
131
155
151
128
138
131
153
149
124
324
131
153
141
120
122
131
153
133
114
120
131
153
133
114
120
131
15"8
131
120
120
135
159
117
122
116
143
161
120
124
118
145
173
120
124
120
143
171
138
128
132
155
165
131
129
139
138
160
135
123
125
1924
1925 .-
1926
1927
1928 ...
140
124
137
139
139
141
123
139
139
139
143
122
135
139
139
122
116
129
136
137
115
116
129
135
136
116
117
122
135
133
118
122
133
136
133
118
122
134
136
133
126
131
135
137
134
133
135
135
137
136
136
137
135
139
139
130
137
137
139
139
128
125
133
137
136
1929
1930
1931
1932
1933
140
135
126
103
92
137
134
119
102
92
136
133
119
102
92
136
133
115
102
86
130
115
98
86
129
133
112
92
84
129
133
112
87
91
331
131
112
91
102
131
129
110
91
102
131
127
110
91
102
133
127
110
90
102
142
126
108
90
102
134
131
114
95
95
1934 ....
1935
1936
1937
100
101
98
107
98
104
97
105
92
105
97
104
92
103
97
104
94
103
97
104
93
97
100
102
92
55
100
103
96.
96
100
103
97
97
100
103
97
97
107
102
101
97
107
103
101
98
107
105
96
100
101
104
1938 105 105 102 98 98 96 97 98 96
96 97 98 99
1939
1940 ....
1941 ....
1942
1943
98
103
104
119
127
98
103
104
115
129
98
101
103
116
131
98
103
103
11B
132
98
102
103
117
127
99
102
103
119
131
100
101
104
119
131
101
101
106
119
131
102
102
116
121
132
103
102
116
121
133
104
104
116
123
133
104
104
117
126
133
100
102
108
119
131
1944
1945
1946 ...
133
136
139
133
136
139
133
136
139
133
136
139
131
135
139
128
135
143
133
136
155
134
137
156
134
138
166
135
138
173
135
138
179
136
139
179
133
137
154
1947 179 179 179 178 178 178 179
Average 117 116 115 113 111 111 113 114 116 117
120 120 115
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Table 27. Butter: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 85 85 92 92 92
1910 92 96 96 92 92 92 87 89 85 85 92 92 91
1911 92 92 92 89 89 89 85 85 92 92 92 96 90
1912 103 103 99 99 99 92 92 96 96 99 103 106 99
1913 99 99 99 ORyo QQyy QQyy 99 99 96 99 99 99 98
1914 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1915 103 103 99 99 99 99 99 99 99 103 103 106 101
1916 103 99 99 99 99 103 103 103 99 106 113 113 103
1917 117 117 117 121 121 121 121 121 121 128 135 145 124
160 xoo 142 135 135 135 138 142 149 163 170 184 151
1919 184 170 163 170 181 163 149 156 156 163 184 199 170
1920 191 177 181 177 170 170 179 170 177 184 181 191 178
1921 184 163 156 156 142 128 121 128 135 142 142 142 145
1922 145 135 128 131 128 121 121 121 121 128 135 142 130
142 138 1 AO 142 142 142 135 142 145 149 156 160 145
1924 167 177 163 156 163 149 145 156 160 156 156 170 160
1925 149 142 145 160 169 156 149 145 160 156 166 167 155
1926 152 156 152 149 149 160 145 145 149 149 160 163 152
1927 160 163 152 160 149 152 152 152 160 160 156 167 157
1928 160 1 KR 1 krJ.OO 158 156 152 145 149 149 156 152 156 154
1929 145 149 149 152 149 145 149 152 152 152 160 149 150
1930 149 149 149 149 149 145 112 142 138 145 145 135 145
1931 128 121 121 117 113 106 103 99 103 106 103 113 111
1932 103 92 89 89 78 74 74 78 78 78 74 78 82
1933 78 7,1 ( J. 7/1 TA "7QIO 82 78 78 82 85 85 78
1934 82 85 85 82 82 85 82 85 92 92 96 96 87
1935 99 110 103 103 99 96 95 99 99 99 106 106 101
1936 110 103 103 96 96 96 103 106 103 106 110 113 104
1937 110 103 106 106 106 10~3 103 103 103 106 110 110 106
1938 106 99 99 99 96 fiQoy 89 yo ORyo QQyy QQyy 99 Q7y <
1939 96 96 92 92 92 92 89 85 92 96 96 96 93
1940 96 96 92 92 96 92 96 96 96 96 96 103 96
1941 103 103 99 99 103 103 110 106 113 113 131 124 108
1942 121 117 117 121 121 121 120 121 128 131 135 149 125
1943 149 156 156 156 156 160 160 160 160 163 170 170 160
1944 167 167 163 163 163 - 156 1575 156 160 160 163 174 162
1945 170 167 167 167 167 167 170 170 170 174 177 177 170
1946 .... 181 181 181 181 181 191 230 230 223 230 252 259 210
1947 241 227 227 223 220 209 213
Average 130 127 125 125 124 122 122 123 125 128 132 136 127
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Table 28. Butterfat: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 97 101 101 113 117
1910 117 109 113 109 101 101 101 105 105 109 113 105 107
1911 101 97 89 81 77 81 89 89 93 105 117 126 95
1912 .... 130 117 117 113 105 97 93 97 101 105 113 121 109
1913 121 121 126 113 105 101 97 101 113 113 117
1 01IZl -119
1914 .... 117 109 101 93 97 97 101 105 109 113 117 117 106
1915 117 113 105 109 101 101 97 89 97 105 113 121 106
1916 113 117 117 109 101 101 101 105 109 117 134 134 113
1917 .... 138 142 146 146 134 130 130 134 142 146 150 162 142
1918 170 166 154 146 150 150 154 166 182 202
007 zoo 1 7*\liu
1919 223 198 210 219 198 190 190 198 211 239 256 259 216
1920 247 243 239 227 219 198 194 202 211 219 223 235 221
1921 231 178 178 178 150 130 126 121 142 162 162 170 161
1922 170 166 150 158 150 142 142 152 142 154 170 174 155
1923 178 178 182 174 170 154 154 158 162 166 170 178 169
1924 .... 178 170 166 162 158 154 150 154 162 162 162 166 162
1925 162 154 154 154 154 150 146 142 146 150 154 162 152
1926 162 158 154 154 154 154 158 158 154 154 170 194 160
1927 170 154 158 170 154 158 162 154 170 178 186 174 166
1928 190 170 158 162 166 174 166 162 170 162 xoo 167
1929 166 174 178 162 166 166 162 170 166 170 159 158 166
1930 ... 154 154 146 146 154 138 146 142 142 142 130 126 143
1931 113 97 109 101 93 93 93 101 93 97 109 85 98
1932 .... 81 77 69 69 61 57 57 57 57 57 57 57 63
1933 61 61 61 61 61 65 69 65 65
eob» DO 00
1934 61 69 69 69 73 73 73 73 77 89 93 89 76
1935 93 113 101 113 101 97 89 89 89 89 89 97 97
1936 105 105 105 105 89 97 117 121 117 109 113 109 108
1937 126 121 121 113 109 113 113 113 113 121 126 126 118
1938 109 109 109 97 85 89 89 89 85 80 so vo
1939 85 85 85 81 85 85 81 81 85 85 93 97 86
1940 105 105 97 97 97 97 97 97 101 101 101 109 100
1941 105 105 105 105 121 121 121 121 126 126 134 138 119
1942 134 130 130 130 134 134 134 134 138 142 146 162 137
1943 166 166 162 162 162 158 159 166 166 174 182 182 167
1944 192 182 182 182 178 174 174 174 182 182 190 190 181
1945 190 190 190 186 186 186 190 190 190 194 194 194 190
1946 190 190 190 190 190 190 223 223 231 263 287 296 222
1947 .... 263 247 247 247 239 227 227
Average 142 138 136 134 129 127 128 129 134 139 145 148 136
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Table 29. Wool: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 100 104 104 104 104
1910 100 104 96 87 109 96 100 91 70 83 78 74 91
1911 61 78 74 78 74 61 61 65 74 65 65 65 68
1912 65 65 70 61 65 74 70 70 78 70 65 57 68
1913 70 65 57 65 56 52 65 65 65 65 57 61 62
1914 65 61 61 61 43 69 70 65 74 78 61 61 64
1915 70 61 65 70 61 70 65 74 57 74 61 70 66
1916 74 78 61 69 100 109 87 96 87 78 78 78 83
1917 74 83 96 117 130 165 195 187 187 157 152 183 144
1918 165 183 161 170 191 191 209 200 204 217 217 200 192
1919 191 174 170 165 161 157 161 152 165 170 174 152 166
1920 148 148 148 148 143 109 91 83 78 57 43 43 103
1921 43 43 48 65 43 52 43 43 48 61 48 48 49
1922 57 52 48 52 70 69 65 65 61 78 70 78 64
1923 100 78 78 83 87 91 96 104 109 122 135 148 103
1924 130 130 130 130 122 122 113 143 148 143 152 157 135
1925 161 165 170 174 174 174 161 152 152 152 152 157 162
1926 165 157 143 130 109 109 117 122 130 130 148 122 132
1927 130 135 130 113 113 113 122 122 130 135 130 126 125
1928 126 135 135 130 139 148 161 161 152 152 148 148 145
1929 148 135 148 148 143 135 126 135 143 139 130 139 139
1930 143 143 122 126 104 87 87 100 91 96 96 87 107
1931 83 78 74 74 65 61 52 52 48 52 57 48 62
1932 43 39 52 39 30 26 26 30 43 43 39 39 37
1933 39 35 35 35 48 78 87 83 83 83 87 87 65
1934 91 96 96 91 91 87 91 87 91 83 91 96 91
1935 87 87 83 74 74 83 96 91 91 91 100 100 88
1936 96 91 91 91 96 104 100 100 104 109 113 113 101
1937 122 122 322 126 135 135 135 152 143 126 126 122 130
1938 117 113 100 91 96 83 83 83 83 87 91 91 93
1939 91 91 91 87 87 96 96 91 104 104 100 100 95
1940 109 104 104 91 109 109 117 117 113 122 126 126 112
1941 122 126 126 139 148 157 157 139 143 148 148 148 142
1942 148 148 148 148 165 165 174 174 174 174 174 174 164
1943 174 174 174 174 183 196 183 183 178 178 178 178 179
1944 187 183 183 183 187 191 200 209 217 209 200 191 195
1945 178 178 183 182 182 182 183 191 200 208 213 200 190
1946 200 208 208 208 208 204 208 208 208 204 204 204 206
1947 195 187 187 187 187 169 173
Average 113 112 110 110 112 114
|
115 116 117
1
m 116 115 '1?
!
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Table 30. Oil Bearing Crops: Index Numbers of Prices Received by Louisiana
Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 1 KXO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 72 69 79 86 91
1910 .. 90 90 93 96 98 100 98 89 89 91 85 86 92
1911 90 84 OAOt 78 70 73 83 62 59 65 64 75
1912 59 63 63 62 67 59 63 67 62 63 69 68 64
1913 70 75 74 75 78 68 64 69 68 66 62 64 69
1914 .... 61 62 63 69 76 62 69 72 46 56 47 61 62
1915 66 71 71 70 73 68 66 59 73 106 118 119 80
121 loo i on 140 112 121 126 126 126 155 196 196 140
1917 172 156 182 190 201 200 187 207 184 215 228 226 193
1918 228 232 237 238 245 236 224 196 231 231 220 210 227
1919 210 210 214 217 217 215 214 217 207 217 240 236 213
1920 228 224 245 258 244 230 224 191 120 96 96 74 188
71 67 DO DO 60 62 60 75 92 97 100 85 75
1922 88 89 88 112 116 115 103 86 93 96 120 147 104
1923 131 121 121 133 134 124 131 138 138 138 145 141 121
1921 128 135 155 148 143 138 138 121 107 103 105 110 128
1925 121 116 117 116 123 110 138 111 115 102 85 79 111
1926 86 96 97 CtA 1UJ. J.J.O 97 87 63 61 60 88
1927 63 77 79 84 83 83 86 87 116 119 118 124 93
1928 126 121 121 124 135 135 134 128 104 110 121 121 123
1929 121 121 128 124 121 117 114 100 100 107 104 107 114
1930 107 104 107 107 107 100 93 79 79 66 66 66 90
1931 69 69 73 to i o DO 67 46 28 23 30 31 54
1932 33 32 34 33 32 29 29 29 37 35 32 31 32
1933 31 31 32 35 41 41 48 48 41 44 45 45 40
1934 54 55 61 62 66 64 66 86 114 117 124 124 83
1935 131 131 131 124 127 124 124 100 100 114 117 117 120
117 117 117 121 11 1 114. 114 117 117 117 121 117
1937 124 128 128 132 132 121 118 84 63 60 63 63 101
1938 59 66 69 69 100 73 73 73 69 76 76 79 74
1939 , 79 79 77 79 78 80 71 47 70 77 76 79 74
1940 83 85 87 88 88 84 83 76 68 71 76 79 81
1941 84 83 86 91 97 100 117 122 161 177 167 165 121
1942 164 165 168 169 169 159 153 155 151 154 151 151 160
1943 154 154 158 160 162 163 160 175 178 178 175 168 165
1944 172 173 177 177 177 180 183 176 176 169 172 172 175
1945 176 176 176 180 180 184 183 176 169 172 176 179 177
1946 179 176 176 180 179 183 197 200 199 216 311 318 210
1947 311 304 311 308 288 254 254>
5 "frage 112 113 116 118 120 116 116 111 109 112 118 118
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Table 31. Cottonseed: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb.
J
Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 72 69 79 86 91
1910 90 90 93 97 98 100 98 89 89 91 86 86 92
1911 90 84 84 84 78 70 73 83 62 59 65 64 75
1912 59 63 63 62 67 59 63 67 62 63 69 68 64
1913 .... 70 75 74 75 78 68 64 69 68 66 62 64 69
1914 61 62 63 69 76 62 69 72 46 56 47 61 62
1915 66 71 71 70 73 68 66 59 73 106 118 119 80
1916 121 138 120 140 112 121 126 126 126 155 197 197 140
1917 172 156 182 191 201 200 187 207 184 216 229 227 196
1918 228 232 237 238 245 236 224 197 231 231 221 210 228
1919 210 210 214 217 217 215 214 217 207 217 240 237 218
1920 228 224 245 259 244 230 224 191 120 96 96 74 186
1921 70 67 66 64 59 62 60 74 92 97 100 85 75
1922 88 89 88 113 116 115 103 86 93 96 120 147 104
1923 131 121 121 133 134 124 131 138 138 138 145 141 133
1924 138 134 155 148 143 138 138 121 107 103 105 110 128
1925 121 116 117 116 122 110 138 111 114 102 84 79 111
1926 86 96 97 95 93 101 113 97 86 63 61 60 87
1927 62 77 79 84 83 83 86 87 116 119 118 124 93
1928 126 121 121 124 134 134 134 128 103 110 121 121 123
1929 121 121 128 124 121 117 114 100 100 107 103 107 114
1930 107 103 107 107 107 100 93 79 79 66 66 66 90
1931 69 69 72 72 72 66 67 47 28 22 30 31 54
1932 32 32 34 33 32 29 29 29 37 35 32 31 32
1933 31 31 32 34 40 41 48 48 40 44 44 45 40
1934 53 55 61 62 66 64 66 86 114 117 124 124 83
1935 131 131 131 124 128 124 124 100 100 114 117 117 120
1936 117 117 117 121 117 114 114 114 117 117 117 121 117
1937 124 128 128 131 131 121 117 83 62 59 62 62 101
1938 59 66 69 69 100 72 72 72 69 76 77 79 73
1939 79 79 77 79 78 79 71 46 70 77 77 80 74
1940 83 85 87 88 88 84 83 76 68 71 76 79 81
1941 84 83 86 90 96 100 118 123 162 179 169 166 121
1942 165 166 168 170 169 159 159 155 152 155 152 152 160
1943 155 155 159 160 162 163 160 176 179 179 176 169 166
1944 172 172 17B 176 176" 179 183 176 176 169 172 172 175
1945 176 176 176 179 179 183 183 176 169 172 176 179 177
1946 179 176 176 179 179 183 197 200 200 217 314 321 210
1947 314 307 314 310 290 255 255
Average 112 113 116 118 119 116 116 in 109 112 118 118 115
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Table 32. Peanuts: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 72 72 72 70 68
1910 58 60 74 70 64 68 cn fiO RAO* *7nI u RAOt RfiOU 66
1911 100 90 80 Oftyu 90 OA 100 94 94 96 74 80 89
1912 64 78 78 100 80 i nnXUU 100 fiOOil 50 80 • u 60 TOIS
1913 74 64 58 80 oo 100 1 nnXUU fin su QA TRI O rraIO 81
1914 80 80 70 80 70 100 140 100 80 74 80 78 86
1915 140 80 50 120 112 i n« i nnXUU 130 1 a nX4U 120 i nnxuu OA i n7xu i
1916 90 100 SS su fin onyu 100 110 90 90 88 100 92
1917 104 90 120 108 140 120 i n«XUO 1 nnXUU 1 nnxuu XXU 120 i <*nXOU no
1918 140 146 140 120 •| Ofi 120 120 -i on1ZU 120 XoU i AnX4U loo
1919 120 158 172 172 174 168 160 140 180 200 180 200 169
1920 180 180 220 200 200 Z4U 206 onnZUU -i onlzu 180 110 110 I 7QI I y
1921 160 120 128 120 140 i nnXUU 120 140 -i enXOU 140 1 onXZU 1 onxzu 1Q1
1922 150 108 140 1 oo 126 206 144 170 108 108 loo 138 133
1923 108 130 120 120 i onXZU 140 140 140 140 160 150 140 131
1924 130 130 136 130 124 120 120 100 120 120 120 132 124
1925 130 130 140 130 1 RAX04 162 152 140 120 118xxs 126 138
1926 128 128 130 11° 130 140 1 r;nXOU 138 160 150 120 128 134
1927 130 146 130 111 136 XOU IDD 140 148 148 150 136 141
1928 132 152 156 162 172 XD'l AO'S: 154 1 QO 136 146 140 149
1929 152 142 138 142 148 158 154 152 140 132 132 136 144
1930 140 128 128 128 140 i *?nlot 1 LA 130 136 130 138 130 133
1931 124 106 120 120 130 122 XXU 1 1 n-LIU onyu 80 76 78 106
1932 72 74 76 80 84 76 86 cnSU ( S 78 TAIt 76 78
1933 70 72 74 82 84 84 92 (S OAS* QA QRSO 82 82
1934 88 96 88 90 94 88 90 80 84 80 80 92 88
1935 94 94 102 108 96 92 100 96 96 QA 92 yo 97
991936 92 110 98 94 96 84 120 SO 90 102 104 112
1937 112 106 98 114 112 110 108 108 102 96 96 96 105
1938 96 98 108 108 112 114 112 108 98 96 92 98 103
1939 100 104 104 104 3 06 108 108 108 114 106 110 104 106
1940 94 98 98 104 112 108 112 112 100 96 100 98 103
1941 98 102 98 100 100 100 100 106 106 106 114 116 104
1942 116 118 134 144 142 132 132 138 100 100 100 106 122
1943 110 116 120 130 140 140 140 140 140 150 142 150 135
1944 150 164 164 170 170 170 170 180 166 164 170 170 167
1945 170 168 174 174 180 180 180 180 180 180 180 180 177
1946 180 190 194 196 202 204 204 204 204 204 224 216 202
1947 216 216 228 250 240 240 240
Average 116 115 117 119 124 127 128 123 117 119 115 117 120
Table 33. Soybeans: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
February 1937—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 '15 15 rage
1937 128 128 159 162 156 144 119 112 100 94 88 126
1938 81 81 84 84 91 94 94 88 88 78 72 72 84
1939 78 78 84 84 100 94 - 84 78 78 72 56 62 79
1940 66 78 78 84 94 97 88 72 69 66 59 75 77
1941 84 91 97 97 94 97 100 94 100 94 97 103 96
1942 119 128 144 156 156 156 156 144 125 122 109 109 135
1943 116 125 138 144 150 147 128 131 131 122 122 128 132
1944 144 188 212 225 225 219 175 175 162 150 150 156 182
1945 181 181 203 219 219 219 203 203 188 166 159 159 192
1946 159 163 181 194 181 197 197 184 175 156 188 188 180
1947 197 194 219 225 225 225 216
Average 114 124 135 145 147 148 137 129 123 113 111 114 128
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fable 34. Vegetables and Truck Crops: Index Numbers of Prices Received by
Louisiana Farmers, August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 103 1UO Q1yx oy
1910 93 97 100 97 87 79 83 yo XU X 94 00 82 Q1yx
1911 89 95 99 103 102 97 111 109 113 108 95 90 101
1912 99 102 114 130 123 111 109 107 109 94 89 86 106
1 913 98 106 113 119 121 106 91 100 99 101 98 91 104
1914 100 100 110 110 109 i n<?1UD XXU XXX XUZ 1mJ-Uo 93 88 104
1915 91 100 106 109 lis LLZ i r\K 102 93 86 78 78 98
1916 84. 96 113 113 103 98 107 108 113 120 124 125 109
1917 134 158 200 205 202 196 187 182 190 166 160 163 179
1918 179 202 226 215 176 142 156 186 186 200 195 182 187
1919 196 222 223 252 235 228 228 247 252 201 207 ZWk 225
1920 ...... 236 263 268 293 282 335 Z i z 278 ^00 Z\JO 1 IKx <o XIO
1921 175 170 173 186 171 172 194 170 159 161 154 149 170
1922 146 144 176 160 146 146 161 151 140 146 132 119 147
1923 157 171 192 188 176 168 161 167 205 182 173 168 176
1924 178 191 171 173 193 190 168 194 212 198 204 ZK)Z 190
1925 185 209 243 297 274 222 213 220 Zii. Zot •791z^x 195
1926 216 221 229 232 242 189 161 203 185 173 146 159 196
1927 151 163 163 184 144 164 168 163 166 140 134 143 157
1928 141 140 149 154 141 126 127 125 128 127 129 129 135
1929 128 143 14* 152 159 165 169 168 165 157 t a a 148 154
1930 143 145 147 177 161 159 153 157 161 I4y 1 toloZ XOZ X01
1931 122 120 123 127 118 94 91 100 91 85 87 83 103
1932 91 88 93 97 93 77 77 80 78 82 73 75 84
1933 63 66 71 79 83 83 84 116 106 89 83 85 84
1934 95 95 99 87 85 83 81 91
'
94 85 Oto7 90 89
1935 97 97 103 116 95 92 99 91 85 84 82 COoZ 94
1936 90 87 92 104 107 119 120 143 117 123 117 116 111
1937 123 133 124 120 112 108 103 104 106 97 96 99 110
1938 88 93 95 83 89 90 86 94 83 79 77 85 87
1939 94 97 103 107 99 98 102 104 101 94 89 94 98
1940 97 108 111 113 102 107 108 112 108 104 101 101 106
1941 104 112 112 ±xy 103 1 08 113 113 112 1 09 105 111 11
0
1942 126 134 134 140 128 118 129 164 145 145 137 147 137
1943 197 203 235 259 242 245 400 271 259 252 241 238 254
1944 230 236 248 232 240 . 242 227 235 204 214 205 211 227
1945 228 242 252 246 259 257 279 286 205 210 220 233 24.3
1946 237 254 270 270 259 260 277 257 211 225 231 243 250
1947 243 243 236 236 224 250 228
Average 138 146 155 161 153 148 152 154 148 141 135 135 147
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Table 35. Irish Potatoes: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
1909 94 100 102 102 104
1910 112 122 120 106 91 78 73 82 88 92 99 94 96
106 107 98 89 89 93 112 122 124 118 111 106
1912 116 118 122 139 139 117 100 9S 99 89 88 96 110
1913 104 112 122 124 120 102 84 87 96 111 114
1 (\T1U< 1 rt7J.U 1
109 120 124 116 111 103 96 106 111 116 116 116 112
1915 122 124 127 123 123 118 102 100 100
104 110 98 113
97 124 1 f\RJ.OD 152 127 113 104 111 139 174 190
193 140
1917 205 257 311 324 307 291 268 256 244
214 208 206 258
1918 211 240 249 220 149 96 107 136 159
170 176 183 JLIU
1919 209 204 196 2^1 222 200 180 177 169
202 242 253 205
1920 289 251 364 400 344 383 294 311 269 242
230 222 308
1921 211 216 183 172 167 156 177 191
204 209 204 193
1922 216 256 279 206 173 146 156 156 158
187 194 167 191
1923 169 197 239 226 178 161 161 150 164
180 178 f79 1R1J.OX
1924 204 167 139 156 150 161 128 133 183
178 178 156 161
1925 166 167 167 161 148 189 194 233 240
214 326 307 209
1926 264 311 311 311 Zoo 159 147 189 167 167
178 200 224
1927 211 211 211 283 144 172 217 189 189 172
172 172 195
1928 167 167 178 178 130 78 100 94 94 122
128 128 J.OU
1929 139 150 144 183 178 144 161 167 189 189
183 178 167
1930 172 178 178 250 153" 144 144 150 183 161
144 144 167
144 139 1 99 89 56 56 56 67 67 94 100
94
1932 .... 99 89 106 133 117 61 61 61 72 89 67
78 86
1933 67 72 89 111 82 83 89 133 156
117 117 100 im
1934 128 128 144 100 81 42 , 67 83 83 83
100 111 96
1935 117 106 106 156 67 67 83 72 83 89 106
106 96
133
1936 100 89 106 1 9ft 161 133 144 144
144 156 150
1937 .... 150 178 122 78 50 56 67 83 89 89 94
94 96
84
1938 .... 94 106 100 , 67 67 61 67 78 89 83 89
106
1939 106 94 117 122 72 67 72 89 122 106 100
106 98
1940 111 122 122 128 90 87 89 94 89 94 106
94 102
1941 89 94 94 122 68 6i 67 78 94 106 111
122 92
1942 139 156 156 178 133 89 106 139 133 144 144
150 139
1943 150 161 183 261 169 178 179 189 200 206 206
217 192
1944 .... 217 217 228 150 139 122 122 161 183 200 189
189 176
1945 206 211 239 217 211 204 233 256 233 222 206
222
200 220
1946 222 222 239 217 144 122 189 211 211 222
211 203
1947 211 206 222 222 200 167 172
Average 155 164 172 174 142 128 128 139 146 147 , 154
152 150
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Table 36. Sweet Potatoes: Relative Prices Received by Louisiana Farmers,
August 1909—July 1947
(Aug. 1934—July 1939 = 100)
Fan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
xo 15 15 i p;XO 10 1 PL XO 1 PLXO i plXO 1 r. 1 PLXO i p;XO rage
108 108 96 84 78
81 81 86 92 85 80 89 105 109 96 78 74 88
84 88 95 107 111 103 122 107 107 97 81 77 98
88 92 108 124 112 107 115 114 115 97 89 80 103
95 101 107 116 122 108 95 108 101 95 88 81 101
95 88 101 107 108 108 119 115 96 96 78 70 98
74 84 93 100 115 108 107 103 88 74 58 65 89
76 77 99 88 88 88 108 107 96 85 81 81 90
88 95 128 128 135 135 135 135 155 135 128 135 128
135 162 203 200 169 135 155 189 182 202 189 158 173
176 216 223 270 230 230 243 284 297 176 162 149 221
203 216 216 243 257 338 270 270 255 166 120 122 223
134 122 122 177 151 157 208 147 115 111 93 88 135
95 99 115 130 122 139 154 143 119 114 78 69 116
112 126 143 143 147 141 126 146 219 159 141 135 145
149 203 176 169 216 203 176 230 236 211 223 234 202
203 257 332 459 416 270 247 238 281 281 181 134 275
197 177 196 203 243 203 149 216 189 162 95 108 178
122 149 149 149 149 176 155 162 169 122 108 128 145
115 115 128 142 142 142 128 128 135 115 115 115 127
115 142 149 142 162 196 196 189 169 149 128 135 156
135 135 142 162 189 189 176 182 169 155 128 128 158
122 122 128 149 149 115 108 123 101 88 74 61 112
74 74 74 68 68 68 68 74 62 61 54 54 67
54 55 58 62 88 88 88 122 95 81 68 81 78
88 88 88 88 95 115 95 108 115 95 88 88 96
88 95 108 108 115 108 114 101 81 74 68 68 94
TA74 74 81 95 101 122 169 108 122 101 101 102
108 115 128 149 149 135 115 108 108 88 81 88 114
88 95 101 95 108 115 101 115 81 74 68 74 93
74 88 88 95 108 108 115 108 81 74 68 74 90
74 95 101 101 101 115 115 122 115 101 88 95 102
95 108 108 115 115 122 128 122 108 95 81 88 107
95 101 101 101 101 108 122 182 142 133 115 135 120
149 155 216 223 243 243 608 297 26? 243 216 203 255
209 223 243 257 284- 311 264 257 169 182 169 182 229
209 230 236 236 270 270 304 304 128 149 182 216 228
216 257 284 297 318 331 331 270 162 189 203 236 258
236 257 230 230 216 297 243
119 130 142 153 159 157 164 162 144 128 113 114 140
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Table 38. Beef Cattle: Average Price Per Hundred Pounds Received by
Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol Dol. Dol Dol. Dol Dol. Dol Dol
1909 4.10 4.35 4.15 4.10 4 05
1910 3.90 3.40 3.60 3.60 4.50 4.40 4.40 4.40 4.30 4.10 3.50 4 00 4.00
1911 3.90 3.90 3.40 3.90 3.60 3.50 3.40 3.30 3.80 3.50 3.60 3.80 3.65
1912 3.80 3.70 3.60 4.00 4.40 3.80 4.30 4.20 4.30 4.00 4.00 3.80 4.00
1913 3.60 4.10 4.30 4.10 5.00 4.80 4.80 4.60 5.00 5.00 5.30 4.40 4.60
1914 4.70 4.70 5.10 5.10 5.30 5.50 5.50 6.00 5 30 6 00 5 00 5 10 *i OA
. OU
1915 5.10 5.20 4.90 5.30 5.00 5.20 5.70 4.80 4 60 5 20 k ono. ^su 0. 1U
1916 5.40 5.40 5.30 5.90 5.80 5.40 5.40 5.40 5.60 5.50 5.20 5.50 5.50
1917 5.40 5.90 6.00 6.10 6.80 7.60 7.60 6.90 6.70 8.50 7.60 7.90 6.90
1918 7.40 6.90 7.10 7.10 7.40 8.00 8.50 8.60 7.80 8.00 7.50 6.70 7.60
1919 7.20 7.80 8.00 7.50 8.50 7.60 8.50 8 60 7 90 7 on 1
. ou 7 an 7 Q r.1 .00
1920 7.50 8.00 8.00 8.70 7.50 7.70 9.70 8.80 7 50 7 50 6 80 a An 7 Of;i
. SO
1921 6.30 6.50 6.20 5.80 5.80 5.60 4.80 4.90 5.00 4.40 4.80 3.90 5.35
1922 4.50 4.60 4.20 4.40 4.50 4.70 4.60 4.40 4.30 3.90 4.10 3.80 4.35
1923 4.20 4.40 4.10 4.00 4.10 4.10 5.00 4.80 4.70 4.60 4.20 4.50 4.40
1924 4.70 4.80 4.60 4.30 4.90 4.60 4.70 4 30 4.50 4 70 5 00 4. 60 4.65
1925 4.70 4.20 5.30 5.50 4.80 5.50 4.70 4.20 4.50 4 60 i>. uu a Kn 4.80
1926 4.60 4.40 4.50 4.60 4.50 5.10 4.40 4.10 4.70 5.00 5.00 4.80 4.65
1927 4.50 5.00 5.10 5.30 5.00 5.30 5.20 5.80 6.00 6.00 6.30 6.40 5.50
1928 6.40 6.20 6.80 6.50 7.60 7.50 6.90 7.50 8.10 8.60 7.20 7.40 7.20
1959 7.30 7.30 7.30 7.40 7.50 7.30 7.50 7 40 7 20 7 20 n onl . ill 7.20 7.30
1930 7.00 6.90 6.80 6.70 6.20 6.00 5.50 4.70 A 70 4 60 4 50 5. 70
1931 5.30 5.00 5.30 5.40 5.40 4.90 5.00 4.50 4.30 4.10 4.20 3.80 4.75
1932 3.90 4.20 4.10 3.50 3.50 3.50 3.70 3.60 3.65 3.50 3.40 3.25 3.65
1933 2.90 2.90 2.95 3.20 3.70 3.35 3.35 3.35 3.00 3.10 3.15 2.95 3.15
1934 3.00 3.20 3.20 3.20 3.25 3.65 3 35 3 25 3 85 3.40 0.00 O.OO 3.35
1935 3.55 3.75 4.30 4.35 4.80 4.45 4.35 4 20 4 35 on Art.UD a on 4.20
1936 4.80 4.50 4.20 4.80 4.50 4.70 4.40 4.50 4.70 4.30 4.30 4.60 4.50
1937 4.45 4.80 4.60 5.30 5.10 4.90 5.20 5.30 5.40 5.20 4.90 4.70 5.00
1938 4.65 4.55 4.75 5.00 4.80 4.70 4.80 4.80 4.40 4.40 4.40 4.65 4.65
1939 5.00 5.00 5.30 5.40 5.50 5 20 5.00 5 00 5 40 5 30 o.ou 4.95 5.20
1940 5.30 5.20 5.40 5.70 5.90 5.70 5.80 5.10 5.70 5.70 5.45 5.20 5.50
1941 5.60 6.00 6.10 6.70 6.90 6.90 7.30 7.10 7.40 7.20 7.00 7.10 6.80
1942 7.40 7.90 8.30 8.90 8.70 8.70 8.30 8.30 8.50 8.50 8.50 8.60 8.40
1943 9.50 10.10 10.80 31.50 11.30. 11.40 10.60 10.20 9.80 9.70 9.00 8.80 10.20
1944 9.10 9.70 10.20 10.00 9.70 9.40 8.80 8.70 8.40 8.50 8.50 8.60 9.15
1945 9.50 10.00 10.30 10.40 10.60 10.60 10.70 10.80 10.90 10.00 9.50 10.50 10.30
1946 10.40 10.80 11.10 11.30 11.40 11.90 13.20 12.80 11.70 12.50 13.30 13.00 11.95
1947 13.00 13.20 14.40 15.20 15.10 15.40 15.40 15.00 15.30 14.50 14.50 15.50 14.70
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Table 39. Veal Calves: Average Price Per Hundred Pounds Received by
Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1909 4.95 5.10 5.30 4.80 4.75
1910 4.60 4.00 4.00 o.vv 4 80 5.50 4.90 5.40 4.70 5.00 4.60 5.10 4.80
1911 4.80 4.70 4.20 a on 4 20 4.20 4.90 4.50 5.70 4.70 4.50 5.10 4.65
1912 , ... 5.20 4.60 5.00 4.60 4.90 4.80 5.20 4.40 5.30 5.00 4.50 4.00 4.80
1913 3.80 4.40 4.80 4.00 6.00 5.60 5.50 5.50 5.00 6.70 5.70 4.80 5.15
1914 5.50 5.60 5.90 fi QftD. OU k an 6.00 6.30 9.20 6.00 6.20 6.20 5.10 6.20
1915 5.80 5.90 5.70 6.20 ft 1
A
D. XV 6 00 6.60 5.90 6.10 6.00 5.30 6.00 5.95
1916 6.30 6.60 5.80 i on a fin.D. OU 6.00 6.40 6.20 7.00 6.40 7.50 7.40 6.60
1917 7.00 6.90 8.70 8.90 9.50 8.10 9.10 8.00 8.70 8.70 9.40 9.20 8.50
1918 9.00 8.00 8.20 7.90 9.50 9.90 10.30 9.00 8.40 9.60 7.70 7.70 8.75
1919 7.80 8.20 8.50 Q fino. ou q ony. £v 8.60 9.00 9.40 8.90 9.30 9.50 8.30 8.80
1920 8.60 10.10 9.10 1 A OKXV. ZO 1 n on 8 30 9.00 8.50 8.10 8.40 6.40 7.40 8.75
1921 7.30 7.70 rr in7. 411 t on ft on 6 40 5.70 4.90 5.30 5.30 4.60 5.70 6.20
1922 4.80 4.80 5.20 6.00 5.90 6.70 5.70 4.90 5.30 5.10 4.00 3.80 5.25
1923 4.50 5.10 5.20 5.10 5.60 5.20 5.50 5.40 5.10 5. 20 5.00 5.00 5.15
1924 5. 20 5.80 5.60 5. 70 6 00 5 90 5.80 4.80 5.90 5.60 5.50 5.20 5.60
1925 5.20 6.00 6.00 it onI . zu 6 30 6.50 5.90 4.30 5.30 7.00 7.00 5.90 6.05
1926 5.50 7.00 6.00 6.50 5.90 i nn 6 00 6 70 6.60 7.30 6.30 5.60 6.35
1927 6.00 7.00 6.80 5.90 5.60 6.70 6.30 7.30 7.90 8.00 7.90 7.30 6.90
1928 8.20 8.00 9.20 9.00 9.40 9.60 9.60 9.50 10.40 10.40 9.00 9.00 9.30
1929 9.60 9.10 9.80 10.00 10.60 10. 30 10.00 10 20 9.70 9.30 9.40 9.20 9.75
1930 10.00 9.90 9.60 9.30 8.90 o 1 ny. jlu 9 30 7 90 7.80 7.90 7.10 6.50 8.60
1931 6.40 6.10 6.30 6.70 < .1U 6 10 7.30 6.50 6.00 5.50 5.20 5.10 6.20
1932 4.95 5.00 5.00 4.20 4.20 4.05 4i.45 4.15 4.05 4.05 4.05 3.95 4.35
1933 4.05 4.10 3.90 3.95 4.80 4.15 4.40 4.60 4.35 3.90 3.85 3.65 4.15
1934 3.95 4.10 4.10 3.60 3.65 Q fifto. OD o.ao 4 15 4.45 4 25 4.55 4.85 4.10
1935 4.85 4.85 4.85 4.95 5. 50 O. t\l 5 10 5 20 5 90 4i.90 5.40 5.90 5.25
1936 5.40 5.30 5.60 5.60 5.60 5.80 k Kn O. IV 5 50 5.00 4.80 5.20 5.40
1937 5.80 5.70 5.70 6,30 6.40 5.80 5.90 6.30 6.50 6.20 6.20 5.80 6.05
1938 5.60 5.80 5.70 6.30 6.20 6.00 6.00 5.80 5.80 5.30 5.80 5.60 5.80
1939 6.10 6.20 6.80 6.90 6.90 6.90 6.60 6 40 7 1 n* . xv 6 70 6.30 6.10 6.60
1940 6.30 6.60 6.50 6.90 7.30 7.10 t on ft 7nD. IU 6 90 6 80 6.60 6.70 6.80
1941 7.10 7.60 7.70 8.30 8.60 8.50 9.00 8.90 9.30 9.30 8.90 9.00 8.50
1942 9.50 10.00 10.20 11.00 11.10 10.80 10.70 10.70 10.40 10.60 10.60 10.80 10.55
1943 11.20 11.80 12.30 13.00 13.00 13.50 12.90 12.10 12.00 11.60 11.30 10.80 12.10
1944 11.30 11.50 11.70 12.20 11.90 11.40 11.30 10.90 10.90 10.60 11.00 11.00 11.30
1945 .... 11.80 11.90 12.10 12.40 12.40 12.50 12.50 12,50 12.30 12.00 11.90 12.00 12.20
1946 12.50 12.90 13.30 13.30 13.50 14.00 15.50 14.60 14.60 16.60 15.90 15.90 14.40
1947 16.00 17.00 18.00 18.40 18.40 19.00 19.40 19.10 19.20 18.00 18.00 19.30 18.30
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Table 40. Sheep: Average Price Per Hundred Pounds Received by-
Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Ma,r. A r M June July g. Sept. Oct. Nov Dec Ave
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1909 4.25 4.50 4.10 4.50 4.40
1910 4.20 4.70 4.80 4.60 4.30 3.50 3.50 3.60 4.50 ' 4.00 5.00 6.00 4.40
1911 5.00 3.30 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 4.90 5.20 4.80 4.20 4.30 4.05
1912 4.50 4.70 4.90 4.80 4.10 4.00 4.00 3.00 6.00 3.80 5.00 3.80 4.40
1913 .... 3.50 4.80 3.00 3.60 3.90 4.50 4.00 4.60 4.70 3.80 4.50 4.90 4.15
1914 4.60 4.50 3.60 5.90 5.10 5.50 4.90 5.80 4.50 5.00 4.90 5.00 4.95
1915 5.00 6.00 4.60 6.30 3.30 5.80 5.60 5.70 5.00 5.00 4.50 5.00 5.15
1916 4.50 5.50 5.10 5.60 6.30 5.00 5.50 5.50 5.40 5.40 6.50 5.80 5.50
1917 . , 5.80 6.00 6.00 5.50 7.30 6.80 7.40 7.20 6.80 7.50 8.70 7.70 6.90
1918 7.50 7.30 8.30 6.60 8.80 9.00 9.40 8.20 8.00 8.40 8.00 7.00 8.05
1919 8.40 7.00 8.00 8.60 8.80 8.60 7.70 8.10 7.50 8.00 8.80 8.20 8.15
1920 7.70 7.20 6.60 7.40 7.30 8.80 9.00 7.80 6.50 6.60 7.00 6.30 7.35
1921 6.00 6.00 5.60 5.60 5.20* 5.80 4.50 4.40 4.80 3.70 4.70 4.20 5.05
1922 4.70 3.30 3.10 4.60 5.20 3.50 4.30 4.80 4.00 3.70 4.60 3.30 4.10
1923 4.00 5.00 6.00 6.40 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.30 5.00 5.30 5.50
1924 4.50 4.80 5.00 5.20 5.50 5.00 4.50 5.00 5.00 5.60 6.20 7.00 5 30
1925 7.60 8.00 7.00 6.00 5.50 6.00 7.00 6.50 5.90 6. 00 6.00 7.00 6 50
1926 7.70 7.20 6.70 4.50 4.60 4.20 4.10 5 50 7.50 5.50 6. 80 5.80 5.85
1927 4.60 5.00 5.20 6.00 5.60 6.00 5.00 6.00 5.90 5.50 5.60 5.80 5.50
1928 5.20 5.20 7.00 6.00 6.60 7.00 6.60 7.00 7.50 8.00 7.50 7.90 6.80
1929 7.30 7.10 7.40 7.00 6.80 6.70 6.60 6. 50 6 40 6.50 6 80 6.80 6 80
1930 6.90 6.80 6.40 6.30 5.60 5.60 5.20 5.70 6.10 5. 10 5.00 5.30 5 85
1931 5.40 4.90 5.20 5.30 5.50 4.70 4.10 3.70 2. 60 2.40 3.00 3.00 4.15
1932 3.30 4.00 3.90 3.70 3.50 3.30 3.20 3.40 2.95 3.10 3.55 3.50 3.45
1933 2.90 2.85 2.70 2.95 2.60 2.80 2.90 3.20 3.30 2.85 3.20 3.00 2.95
1934 3.25 3.30 3.00 3.00 2.90 2.70 2.65 2.95 2.85 2.75 3.05 3.35 3.00
1935 3.90 3.90 3.90 3.10 3.15 3.15 3.15 3.00 3.20 3.70 3.70 3.80 3.45
1936 4.00 4.00 3.60 3.80 4.05 4.05 3.90 4.00 3.90 4.10 3.80 4.05 3.95
1937 4.05 4.30 4.20 4.10 4.20 3.90 4.00 4.00 4.50 4.30 3.60 4.00 4.10
1938 .... 4.00 4.20 3.70 3.75 3.75 3.70 4.00 4.00 3.80 3.80 3.80 3.20 3.80
1939 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.65 3.80 3.90 4 00 4.00 3.75
1940 4.00 4.20 4.20 4.00 4.00 3.90 4.20 4.00 4.00 3.75 3.80 3.60 3.95
1941 4.00 4.10 4.20 4.20 4.00 4.00 4.30 4.30 4.35 4.40 4.40 4.40 4.20
1942 4.60 4.80 4.80 5.50 6.00 5.30 5.30 5.60 5.60 5.60 5.60 5.70 5.35
1943 5.80 6.00 6.00 6.70 6.20 6.50 6.50 6.20 6.00 6.00 6.00 6.50 6.20
1944 6.00 6.20 6.20 6.50 6.00 6.30 6.10 5.90 6.00 6.50 6.50 6.50 6.20
1945 6.70 7.00 7.30 7.30 6.80 6.60 6.50 5.70 5.50 5.80 5.80 5.80 6.40
1946 5.80 6.00 6.00 6.50 6.60 6.60 7.40 7.10 7.30 7.50 7.00 7.00 6.75
1947 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.30 7.30 7.70 7.10
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Table 41. Lambs: Average Price Per Hundred Pounds Received by
Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Jan.
15
Dol.
4.40
5.30
5.10
4.30
5.90
5.60
6.00
7.50
8.70
9.50
9.30
7.80
6.00
5.00
6.00
8.50
7.75
7.30
7.30
9.20
9.10
7.40
5.60
3.45
4.20
5.50
6.90
4.90
5.30
5.00
5.60
5.40
6.90
7.30
8.70
8.90
9.40
12.30
Feb.
15
Dol.
5.00
3.50
5.30
5.10
5.30
7.00
6.60
8.00
8.50
8.00
9.10
8.40
5.20
6.00
6.00
9.00
6.50
6.00
6.90
9.10
9.30
6.70
6.10
3.75
4.75
5.20
6.90
5.20
5.30
5.00
5.60
5.30
6.30
8.00
8.90
9.40
9.80
12.40
Mar.
15
Dol.
5.10
3.50
5.40
6.00
4.60
5.30
5.70
8.40
10.80
9.00
9.00
9.00
4.70
4.50
6.40
8.50
7.00
8.00
7.60
9.80
8.10
6.00
4.70
3.95
4.60
5.00
6.00
5.20
5.30
5.40
5.70
5.60
6.00
8.10
8.70
10.00
9.80
12.90
Apr.
15
Dol.
4.90
4.40
5.10
5.00
7.20
8.00
7.00
8.30
9.00
11.00
9.50
6.30
7.60
7.00
6.70
8.00
7.40
8.20
8.40
9.00
8.30
7.00
4.70
4.10
5.00
6.00
5.30
5.30
5.70
5.70
5.70
7.00
8.20
8.70
9.80
10.00
11.80
May
15
Dol.
4.70
5.50
5.50
4.50
6.00
5.20
7.30
9.00
10.50
11.30
10.50
7.20
7.80
7.50
6.80
7.50
5.40
7.60
11.20
9.20
7.60
7.30
4.20
4.30
3.70
4.50
6.00
6.00
5.90
5.70
5.70
6.00
7.40
7.80
8.00
9.80
10.10
12.10
June
15
Dol.
July
15
Dol.
4.30
4.60
4.90
5.40
6.30
7.30
6.30
8.70
10.80
12.20
10.70
7.20
6.80
7.90
6.80
8.00
6.35
7.00
10.60
9.70
7.30
7.10
4.10
4.35
3.70
4.70
5.60
5.60
5.90
5.70
5.60
6.00
7.50
8.60
8.40
9.80
10.20
14.20
4.00
4.80
4.70
5.30
7.80
6.50
8.50
11.00
10.40
10.00
5.80
6.30
8.10
7.00
8.50
7.30
6.00
9.30
9.90
6.00
6.70
3.80
4.40
3.55
4.30
5.60
5.20
5.50
5.70
5.50
5.90
7.30
9.60
8.40
9.70
11.40
14.20
Aug.
15
Dol.
4.60
4.30
5.10
4.00
5.00
7.00
9.00
7.10
9.00
10.00
8.60
8.30
5.10
5.80
7.50
5.50
7.50
7.60
7.00
9.50
10.00
6.90
6.00
3.80
4.40
3.55
4.30
5.70
5.80
5.20
5.50
5.
6.00
7.30
8.90
8.90
9.60
11.20
14.00
Sept.
15
Dol.
5.00
5.40
5.70
6.50
5.50
8.00
8.80
8.00
7.20
7.60
7.00
6.10
5.10
7.00
5.80
6.70
8.50
7.90
10.00
8.50
6.70
5.20
3.80
3.70
3.35
4.30
5.50
5.80
5.00
5.60
5.30
6.20
7.00
8.50
8.60
9.40
11.20
14.50
Oct.
15
Dol.
5.10
5.50
5.00
4.00
6.00
7.00
8.60
6.30
8.00
10.00
8.20
9.00
5.40
5.00
6.50
7.00
7.60
8.70
9.50
7.00
4.70
3.50
3.85
3.30
6.00
5.00
5
5.20
5.50
5.20
6.20
7.20
9.00
8.00
9.20
12.70
13.50
Nov.
15
Dol.
5.00
6.00
4.70
5.30
5.30
5.40
8.30
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
6.50
5.50
6.60
7.50
9.00
8.50
9.50
10.00
10.00
7.80
5.20
3.85
4.20
3.35
6.00
6.00
5.40
5.20
5.50
5.40
6.40
7.20
9.00
8.00
9.40
12.70
13.90
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Table 42. Hogs: Average Price Per Hundred Pounds Received by
Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
6.10 6.10 6.40 6.10 6.10
6.10 6.00 7.40 8.00 7.10 6.80 6.80 6.70 6.30 7.20 6.70 6.30 6.80
6.20 5.90 6.00 5.70 5.40 5.30 5.20 5.40 5.80 5.90 5.30 5.70 5. 65
5.40 5.30 5.10 5.30 5.90 5.10 5.70 5.80 6.00 5.90 6.00 5.80 5.60
5.90 5.60 5.80 5.40 5.90 6.00 6.00 6.50 6.10 6.50 6.40 6.40 6.05
6.20 6.50 6.30 6.50 6.50 6.50 6.90 6.80 7.40 6.80 6.40 6.30 6.60
6.10 6.00 6.10 5.80 5.90 5.90 6.50 5.90 6.00 5.90 5.80 5.50 5.95
6.00 5.90 5.80 6.30 6.30 6.70 6.20 6.80 7.40 7.60 7.90 7.60 6.70
7.40 7.60 8.40 9.70 10.20 9.80 10.80 10.90 12.80 14.20 13.40 13.70 10.75
12.00 12.60 13.40 1.3.10 13.60 13.10 12.40 13.30 14.00 13.10 14.50 14.50 13.30
13.50 13.00 12.50 13.30 13.90 13.40 15.00 15.20 13.40 14.00 12.80 13.40 13.65
13.50 12.70 12.50 12.70 12.80 13.00 13.80 13.30 13.60 11.80 11.80 10.10 12.65
9.70 9.10 9.30 6.80 7.50 7.30 7.70 7.20 7.90 7.50 8.10 6.80 7.90
6.80 6.70 7.10 6.80 7.00 6.50 6.70 6.50 7.30 7.10 7.60 7.20 6.95
7.20 7.30 6.80 6.80 6.50 7.00 7.20 7.30 8.00 7.60 6.30 6.80 7.05
6.90 7.10 6.90 6.60 7.00 7.10 7.10 7.50 7.60 7.70 8.00 8.50 7.35
8.20 8.50 8.90 8.70 8.90 9.20 9.00 8.80 8.00 9.00 9.30 9.70 8.85
9.00 9.10 9.20 9.00 8.40 8.70 ID. 00 9.40 8.80 10.00 10.20 9.80 9.30
9.70 9.90 9.10 9.00 8.40 8.20 8.10 9.10 9.10 9.30 9.30 8.60 9.00
7.90 7.30 7.50 7.70 7.70 7.50 8.10 8.20 8.20 8.70 8.00 7.80 7.95
8.00 7.50 7.80 7.80 7.70 8.10 7.90 8.50 7.90 8.40 8.10 7.90 7.95
7.40 7.90 8.10 8.00 7.90 8.00 7.90 7.40 7.50 7.80 7.70 7.00 7.70
6.80 6.70 6.40 6.50 6.50 6.00 6.50 6.80 5.80 5.40 5.20 5.00 6.15
4.70 4.70 4.70 4.30 4.30 3.60 4.00 4.40 4.40 4.10 3.90 3.85 4.25
3.25 3.30 3.40 3.35 3.70 3.85 3.85 3.80 3.70 3.90 3.90 3.55 3.65
3.55 3.65 3.70 3.80 3.60 3.85 3.95 3.95 5.00 4.55 4.55 4.50 4.05
5.00 5.00 5.50 5.30 5.20 5.70 5.70 5.80 6.80 6.10 6.70 6.60 5.80
6.40 6.10 6.20 6.00 6.30 6.30 6.10 6.80 6.60 6.70 6.80 6.80 6.40
6.70 6.40 6.40 6.20 6.40 6.90 7.00 7.40 7.10 7.10 7.10 6.50 6.75
5.80 5.80 5.90 5.90 5.80 6.10 6.20 6.20 6.20 6.00 6.20 5.70 6.00
5.50 5.40 5.60 5.30 5.30 5.30 5.30 5.00 5.50 5.50 5.20 4.70 5.30
4.45 4.25 4.25 4.30 4-65 4.35 4.55 4.55 4.95 4. 90 4.90 4.90 4.60
5.40 5 50 5. 40 6,10 6.60 6.90 7,80 7.90 8.40 8.30 8,10 8.10 7.05
8.40 8,90 9.80 10 50 10.60 10 60 11.30 11.50 11.30 11 70 11. 70 11 70 10 65
12 00 12 40 13=10 13.00 12,90 12.70 12.40 12. 40 12,50 12,20 12.00 11.00 12.40
10.60 10.40 10.00 10.40 10.20 9.80 9.40 9.90 10.00 10.60 10.90 11.00 10.25
11.70 11.79 11.70 11.90 12.50 12.30 12.50 12.60 12.60 12.80 13.00 13.20 12.40
13.20 13.20 13.00 13.20 13.30 13. 50 16.20 17.50 15.70 22.70 20.40 19.40 15.9?
17.60 19.10 21,60 20,30 18.90 19.30 19.30' 21.10 21.70 22,60 22.10 22.70 20 50
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Table 43. Chickens: Average Price Per Pound Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun-j July
15 15 15 15 15 15 15
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909
13.0
1910 11.9 12.2 12.6 12.8 13.4 13.6
1911 12.8 13.0 12.9 13.1 13.6 13.4
12.
7
1912 13.8 13.4 12.4 12.2 12.5 12.2
13.1
1913 13.0 12.7 12.6 12.8 12.8 13.2
14.5
1914 14.0 13.7 14.1 13.8 13.9
14.8 15.0
1915 11.9 12.5 13.8 13.7 12.9 13.1
13.3
1916 14.2 13.8 11.7 12.8 12.5 13.1
12.8
1917 14.6 14.0 14.6 16.0 16.0 18.2
16.9
1918 16.4 17.5 17.2 16.8 19.0 18.5
22.3
1919 23.4 22.2 20.0 18.5 22.5 23.5
24.0
1920 26.0 25.3 23.3 26.5 26.4 27.7
29.2
1921 25.0 24.0 24.7 22.9 21.0 25.0
23.0
1922 21.1 18.2 18.5 18.4 14.5 22.6
19.5
1923 20.0 19.0 20.4 19.0 18.0 23.0
25.0
1924 21.0 23.0 21.0 20.7 22.0 22.4
21.5
1925 22.0 21.4 21.3 21.2 24.8 25.6
22.5
1926 20.4 20.2 21.6 22.2 23.8 24.7
24.0
1927 23.2 22.6 22.0 23.9 24.3 23.8
22.6
1928 22.0 21.4 22.3 22.7 22.8 23.4
24.0
1929 23.0 22.6 22.3 22.8 24.4 24.8
24.1
1930 21.9 22.4 21.6 21.8 21.9 22.2
19.4
1931 16.7 16.2 16.9 37.9 17.7 18.4
16.8
1932 14.1 13.9 12.6 12.9 13.8 12.6
11.9
1933 10.6 10.3 • 9.8 10.5 11.5 11.5
11.2
1934 11.1 11.4 11.0 11.9 12.6 12.9
12.6
1935 13.2 13.3 13.6 15.0 15.2 15.8 14.9
1936 16.2 15.7 16.6 36.5 16.8 16.6
16.4
1937 15.3 14.5 15.0 15.5 15.8 15.8 15.3
1938 15.5 15.6 15.6 16.2 16.6 16.3 15.2
1939 .... 14.7 14.5 15.1 15.9 15.8 15.7
15.4
1940 .... 14.2 15.0 14.3 14.8 16.6 16.4 15.6
1941 15.0 15.2 15.6 16.5 17.6 17.7 18.0
1942 19.2 19.7 19.8 21.1 22.1 22.0 22.0
1943 24.1 2.55 27.1 30.1 30.5 30.0 30.0
1944 28.9 27.7 27.7 27.7 28.0 28.0 28.2
1945 ... 29.2 29.0 29.7 29.7 31.1 31.7 33.2
1946 33.8 33.1 32.0 33.0 33.0 34.0 37.0
1947 35.0 35.0 34.0 35.7 37.3 38.3 38.0
Aug.
15
Sept.
15
Cents
12.0
13.2
13.2
13.8
13.7
14.1
12.6
13.0
15.9
22.0
27.0
28.6
19.0
20.3
21.0
22.0
21.5
25.0
23.0
23.2
23.2
19.5
16.0
10
11.0
11.8
14.4
16
15.5
14.6
15.3
14.6
17.5
21.4
28.9
28.7
34.2
37.0
37.0
Cents
12.0
13.4
13.9
13.9
13.6
12.8
12.7
14.1
18.7
21.8
30.0
25.7
22.0
22.1
24.9
24.0
22.6
25.0
23.0
24.1
23.3
19.1
15.5
11.9
11.0
13.0
15.8
16.2
16.4
15.3
15.6
15
18.3
22.2
28.8
34.2
35.0
39
Oct.
15
Cents
12.0
13.4
14.0
13.6
13.1
14.4
12.4
15.2
16.5
21.7
26.0
24.0
21.0
21.0
25.0
24.0
21.8
25.0
22.8
23.5
22.8
19.0
15
12.3
10.4
12.7
15.5
15.8
16.6
15.2
15.6
15.6
18.3
23.1
29.2
28.2
32.0
35.0
36. 1
Nov.
15
Dec.
15
Cents
12.4
13.4
13.9
12.6
13.6
13.1
14.5
14.1
17.4
23.0
25.0
23.5
21.1
21.2
22.4
22.4
22.9
24.1
23.9
23.6
23.1
17.7
15.8
11.4
10.6
13.0
16.8
15.7
15.7
15.2
15.0
15.5
19.2
23.6
28.8
29.2
33.0
35.0
34.6
Cents
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Table 44. Turkeys: Average Price Per Pound Received by
Louisiana Farmers, December 1922—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 35 35 15 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1022 27.0 27.0
1923 30.0 26.0 26.0 27.3
1924 27.0 23.0 23.0 29.0 26.0
1925 29.0 27.0 24.0 31.0 27.8
1926 29.0 31.8 32.0 30.9
1927 29.0 30.0 32.0 31.0 30.5
1928 29.0 24.0 29.0 31.0 28.2
1929 32.0 28.0 32.0 28.0 30.0
1930 30.0 21.0 22.0 21.0 23.5
1931 23.0 16.0 19.0 19.0 19.2
1932 19.0 16.0 15.0 15.0 16.2
1933 14.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 13.0 13.6
193i 14.0 14.0 13.0 15.0 17.0 17.0 15.0
1935 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 21.0 22.0 18.6
1936 21.0 19.0 20.0 20.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.2
1937 19.0 18.0 17.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 19.0 20.0 20.0 18.6
1938 20.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 18.4
1939 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 18.5
1940 ., . 17.0 17.0 17.0 18.0 17.7 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5
1941 18.0 18.0 17.0 18.0 20.0 18.0 20.0 19.0 20.0 19.0 22.0 23.0 19.3
1942 21.0 20.0 21.0 23.4 22.8 23.0 22.0 23.0 22.2 24.7 26.6 31.5 23.4
1943 30.0 30.0 30.0 32.0 32.0 34.0 33.0 34.0 32.0 31.0 34.0 37.0 32.4
1944 37.0 35.0 34.0 33.0 33.0 33.0 31.0 32.0 32.0 33.0 38.0 39.0 34.2
1945 40.0 37.0 37.0 35.0 36.0 36.0 36.0 39.0 39.0 38.0 39.0 40.0 37.7
1946 40.0 37.0 37.0 35.0 37.0 37.0 38.0 36.0 37.0 39.0 45.0 41.0 38.2
1947 39.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 42.0 42.0 42.5 47.5 39.3
Table 45. Cowpeas: Average Price Per Bushel Received by
Louisiana Farmers, February 1915—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 35 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1915 1.96 1.94 2.06 1.91 1.85 1.75 1.86 1.50 1.45 1.51 1.40 1.74
1916 1.62 1.28 1.55 1.64 1.54 1.38 1.20 1.40 1.43 1.35 1.70 1.85 1.50
1917 1.85 2.20 2.20 2.40 2.80 3.30 3.10 2.50 2.55 2.00 2.45 2.60 2.50
1918 2.70 2.90 3.10 2.95 2.80 2.60 2.75 2.95 2.15 2.50 2.50 2.75 2.72
1919 2.50 2.70 2.85 2.90 3.20 4.00 4.20 3.90 3.00 3.30 3.20 2.90 3.22
1920 3.70 3.60 3.70 4.40 5.20 4.30 3.70 4.60 3.60 3.43 2.61 2.62 3.87
1921 2.56 2.56 2.41 2.56 2.50 2.77 2.88 2.70 2.40 2.29 2.23 2.27 2.51
1922 2.14 2.20 2.41 2.52 2.45 2.06 2.13 2.11 2.07 2.26 2.28 2.40 2.25
1923 2.45 2.34 2.22 2.39 2.58 2.62 2.75 3.00 2.77 2.41 2.21 2.30 2.50
1924 2.40 2.50 2.75 3.00 3.10 3.20 3.00 3.00 3.30 3.10 2.50 3.00 2.90
1925 3.00 3.30 3.50 4.00 4.20 5.60 4.30 3.50 3.60 3.25 3.30 3.10 3.72
1926 2 SO 2.88 3.66 3.95 3.70 3.90 3.40 3.90 2.80 3.00 3.10 2.75 3.32
1927 2.60 2.70 2.50 2.80 2.50 2.50 2.65 2.45 2.65 2.25 2.40 2.00 2.50
1928 2.30 2.40 2.35 2.45 2.55 2.55 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.50 2.41
1929 2 45 2.50 2.55 2.80 3.00 3.30 3.10 2.80 2.20 2.45 2.50 2.25 2.66
1930 2.55 2.70 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 2.90 2.75 2.45 2.60 2.25 2.81
1931 2.15 2.05 2 30 2.45 2.45 2.40 2.55 2.20 1.60 1.50 1.65 1.60 2.08
1932 1.60 1.35 1.45 1.32 1.10 1.15 .90 1.10 1.10 1.30 1.30 1.05 1.23
1933 1.00 1.00 1.05 1.05 1.15 1.25 1.35 1.50 1.30 1.20 1.15 1.10 1.18
1934 1.35 1.60 1.65 1.90 1.85 .1.75 1.75 1.55 1.75 1.65 1.70 1.70 1.68
1935 ... 1.70 1.85 2.00 2.15 2.05 2.10 1.85 1.70 1.45 1.45 1.45 1.35 1.76
1936 1.60 1.55 1.80 1.75 2.00 2.15 2.25 2.00 1.75 1.50 1.50 1.70 1.80
1937 1.90 1.95 2.00 2.10 2.25 2.25 2.05 1.95 1.70 1.50 1.50 1.60 1.90
1938 1.60 1.55 1.60 1.65 1.75 1.75 1.70 1.30 1.45 1.40 1.25 1.35 1.53
1939 1.30 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.50 1.50 1.40 1.25 1.00 1.25 1.41
1940 1.20 1.30 1.35 1.35 1.55 1.60 1.65 1.45 1.40 1.30 1.30 1.30 1.40
1941 1.35 1.45 1.50 1.50 1.50 1.55 1.55 1.55 1.45 1.50 1.50 1.60 1.50
1942 1.70 1.80 1.95 2.05 2.15 2.40 2.25 2.70 2.10 1.95 1.85 1.85 2.02
1943 2.05 2.30 2.45 2.50 2.75 >2.85 2.60 2.70 2.60 2.60 2.60 2.55 2.55
1944 2.60 2.95 3.10 3.50 3.85 3.45 3.30 3.20 2.90 2.80 2.75 2.80 3.10
1945 2.85 3.05 3.20 3.50 3.60 3.40 3.50 3.40 3.00 2.90 3.00 3.00 3.20
1946 3.00 3.00 3.30 3.60 4.00 4.20 4.20 4.30 3.60 3.45 3.65 3.50 3.65
1947 3.75 3.50 4.10 4.60 4.60 4.80 4.40 3.65 3."45 3.45 3.25 3.25 3.90
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Table 46. Eggs: Average Price Per Dozen Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Y ear Jan. r eO. Art o f Apr. ay June July g- Sept. Oct. Nov. Dec. Ave'
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 18.0 20.0 22.0 24.0 24.0
1910 25 0 22.0 19.0 18.0 18.0 18.0 17.0 18.0 19.0 22.0 24.0 26.0 20.5
1911 24.0 20.0 16.0 16.0 15.0 14.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 18.3
1912 25.0 22.0 18.0 15.0 15.0 14.0 16.0 16.0 18.0 21.0 24.0 25.0 19.2
1913 24.0 20.0 18.0 15.0 16.0 16.0 17.0 20.0 23.0 22.0 27.0 30.0 20.7
1914 26.0 22.0 17.0 16.0 17.0 17.0 16.0 17.0 23.0 22.0 21.0 28.0 20.2
1915 ok n 20.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 16.0 19.0 24.0 23.0 26.0 18.8
1916 26.0 18.0 16.0 16.0 15.0 16.0 16.0 18.0 21.0 25.0 28.0 34.0 20.8
1917 28.0 28.0 21.0 20.0 23.0 25.0 23.0 25.0 29.0 35.0 37.0 43.0 28.1
1918 41.0 39.0 25.0 27.0 27.0 25.0 27.0 30.0 32.0 37.0 43.0 45.0 33.2
1919 38 0 29.0 31.0 3"1.0 31.0 34.0 38.0 42.0 45.0 47.0 52.0 38.9
kr n 47.0 36.0 35.0 35.0 35.0 34.0 41.0 41.0 49.0 51.0 61.0 43.4
1921 48.0 28.0 27.0 18.0 18.0 20.0 21.0 23.0 28.0 30.0 35.0 42.0 28.2
1922 31.0 29.0 16.0 19.0 18.0 20.0 21.0 23.0 29.0 31.0 37.0 40.0 26.2
1923 35.0 32.0 23.0 22.0 22.0 24.0 24.0 25.0 30.0 35.0 40.0 46.0 29.8
1924 oy. u 37 0 22.0 21.0 22.0 22.0 23.0 24.0 30.0 38.0 37.0 47.0 30.2
1925 43 0 38.0 23.0 33.0 23.0 23.0 24.0 29.0 36.0 39.0 41.0 49.0 33.4
1926 40.0 32.0 23.0 22.0 24.0 24.0 25.0 26.0 33.0 36.0 38.0 45.0 30.7
1927 39.0 29.0 18.0 20.0 18.0 20.0 22.0 25.0 31.0 35.0 37.0 42.0 28.0
1928 40.0 26.0 24.0 22.0 22.0 23.0 25.0 27.0 32.0 36.0 39.0 40.0 29.7
1929 34.0 27 0 27 0 21.0 22.0 23.0 25.0 28.0 33.0 37.0 38.0 46.0 30.1
1930 41.0 34.0 22.0 21.0 21.0 21.0 22.0 26.0 28.0 29.0 32.0 26.5
1931 25.0 17.0 15.7 16.1 14.1 15.8 15.4 17.0 19.3 21.8 24.2 25.7 18.9
1932 20.8 12.1 9.3 10.0 9.1 9.8 9.6 12.0 17.0 19.6 22.8 26.7 14.9
1933 23.4 10.4 8.5 8.7 9.8 10.0 12.4 15.6 18.1 18.7 20.9 23.7 15.0
1934 in d 1 A SJLO. o 11 8 11 8 11.9 13.5 14.7 15.8 22.1 23.1 24.3 28.7 17.8
1935 OA A 24.4 15.6 17.4 19.1 18.4 19.1 21.1 24.0 26.0 27.4 31.8 22.4
1936 .... 24.0 21.3 16.2 15.8 16.2 18.4 19.3 21.6 24.8 26.4 29.5 37.4 22.6
1937 25.5 21.3 17.4 18.0 16.4 17.0 18.5 20.2 23.5 26.1 26.2 30.3 21.7
1938 22.0 15.2 13.7 14.5 15.2 15.3 16.5 18.7 22.2 24.3 25.9 29.3 19.4
1939 01 A 15 9 14 1 13 8 14.2 14.8 16.0 18.0 21.3 22.8 24.6 26.6 18.6
1940 20.7 24.7 13.3 13.3 13.9 13.9 15.0 17.8 20.3 22.2 24.2 27.4 18.9
1941 23.3 16.1 14.5 18.0 17.1 19.2 23.6 25.5 29.6 32,6 35.7 42.1 24.8
1942 327 25.0 21,9 23.6 23,7 25.5 26,2 26,9 32.8 37,3 39,7 43.3 29,9
1943 39.5 34.5 31.4 31.9 31,9 31 9 32,8 34,6 39.9 45.1 48,4 51.0 37.7
1944 ...... 47.5 33,1 30.0 24,1 26,4 27.6 27,8 29,
7
35.0 41,5 46.8 49.7 34.9
1945 49.0 36,0 29.0 30.1 31.0 32,0 35.0 39.3 44.1 49.2 53.0 58.0 40, Z
1946 53.0 39.0 29 0 29.0 32.0 34.0 41.
0
45.0 51.0 54.0 58.0 57.6 43.6
1947 54.1 47,5 38.7 38.5 38.8 40.
2
43.5 49,2 56.9 62,0 62.0 68,5 50.0
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Table 47. Cotton: Average Price Per Pound Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan, Feb. Mar. Apr. May June July ug. Sept. Oct. Nov Dec Ave
15 15 15 15 15 15 15 45 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 11.4 11.6 12.7 13.6 14.2
1910 14.4 14.2 14.0 13.8 14.0 13.9 13.7 13.9 13.6 13.6 14.2 14.4 14.0
1911 14.3 14.1 13.9 13.8 14.1 14 4 13.8 12.9 11.0 9.8 9.0 8.6 12.5
1912 8.6 9.2 9.7 10.5 11.2 11.4 11.8 11.6 11.1 10.8 10.9 12.0 10.7
1913 12.2 11.6 11.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 12.4 13.2 12.4 11.8 12.0
1914 11.7 11.5 11.6 11.8 11.8 12.2 12.4 11.1 9.0 7.1 6.6 6.8 10.3
1915 7.0 7.4 7.7 8.4 8.6 8.2 8.1 8.2 9.4 10.9 11.2 11.2 8.9
1916 11.4 11.4 11.3 11.4 11.8 12.2 12.4 13.4 14.6 15.9 18.0 17.9 13.5
1917 16.8 16.3 16.6 18.1 19.4 22.4 24.2 23.7 23.4 24.4 26.2 27.6 21.6
1918 29.2 30.0 31.0 30.2 28.0 28.0 28.4 29.6 31.1 29.9 28.2 27.7 29.3
1919 26.8 25.1 24.2 24.4 27.5 30.6 31.7 31.1 30.8 33.7 35.4 37.0 29.9
1920 37.9 37.4 38.4 39.3 39.3 39.0 38.4 34.0 27.0 21.2 16.2 13.0 31.8
1921 12.2 11.8 10.2 9.4 9.6 9.4 9.2 10.0 14.5 17.8 16.2 15.2 12.1
1922 15.2 14.8 15.2 15.2 16.3 19.0 20.2 20.3 19.6 20.2 22.8 23.8 18.6
1923 24.6 26.4 28.0 27.8 25.7 ' 24.8 24.0 23.2 25.2 27.3 29.0 32.0 26.5
1924 32.0 31.0 27.0 29.0 28.3 27.0 26.8 27.0 22.0 22.0 21.0 21.7 26.2
1925 21.8 22.3 23.1 22.5 22.1 23.0 23.0 22.5 21.7 20.8 18.1 17.4 21.5
1926 17.6 16.0 15.9 16.0 15.8 16.1 15.1 15.3 16.6 11.2 10.6 10.2 14.7
1927 10.3 12.0 12.4 12.9 14.2 14.9 15.3 16.9 22.7 20.3 19.4 18.3 15.8
1928 18.3 17.0 17.4 18.1 19.6 19.3 20.3 18.8 17.2 17.8 17.6 17.8 18.3
1929 17.8 17.7 18.7 18.1 17.7 17.4 17.3 17.1 17.9 17.1 16.2 16.1 17.4
1930 16.0 14.9 13.6 14.2 14.2 13.7 11.7 11.2 9.8 9.0 9.3 8.7 12.2
1931 8.6 8.9 9.2 9.2 8.6 7.5 8.5 6.0 5.7 5.0 6.0 5.5 7.4
1932 5.6 5.6 6.3 5.7 5.1 4.5 5.0 6.3 7.3 6.7 6.0 5.5 5.8
1933 5.7 5.6 6.2 6.2 8.1 8.6 10.3 8.7 8.9 9.0 9.4 9.4 8.0
1934 9.8 11.5 11.8 11.6 11.0 11.5 12.2 13.0 13.2 12.5 12.4 12.4 11.9
1935 12.2 12.0 11.5 11.6 12.1 11.6 11.7 11.3 10.5 11.0 11.4 11.1 11.5
1936 11.0 11.0 11.0 11.2 11.3 11.3 12.3 12.3 12.6 12.3 12.3 12.5 11.8
1937 12.4 12.4 13.3 13.8 12.8 12.0 12.2 10.7 8.9 8.0 7.5 7.6 11.0
1938 7.7 8.1 8.3 8.3 8.4 7.9 8.2 8.1 8.3 8.5 8.4 8.3 8.2
1939 8.3 8.2 8.3 7.9 8.4 8.4 8.6 8.6 9.1 8.6 8.8 9.6 8.6
1940 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.3 9.4 9.2 9.2 9.4 9.4 9.2 9.5
1941 9.5 9.4 9.9 10.5 11.4 12.4 14.0 14.9 17.4 16.7 16.1 16.6 13.2
1942 18.2 18.4 18.5 19.6 19.2 18.4 18.6 18.0 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6
1943 19.3 19.3 19.5 19.9 19.9 . 19.9 19.9 20.1 20.2 19.7 18.9 18.4 19.6
1944 18.7 19.3 19.7 20.0 20.0 20.0 20.6 20.4 20.9 21.0 20.8 20.5 20.2
1945 20.7 20.6 20.5 20.8 21.2 21.5 21.5 21.6 21.8 22.6 22.6 22.6 21.5
1946 23.1 23.3 24.3 24.9 25.7 26.5 30.1 33.4 35.3 37.0 30.0 31.0 28.7
1947 31.0 31.6 33.0 33.3 33.6 34.7 36.3 34.7 32.1 31.2 31.8 34.2 33.0
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Table 48. Rice: Average Price Per Bushel Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. AV6"
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Pol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1909 .95 .81 .76 .74
71
1910 .83 .74 .68 .79 .77 .69 .72 .76 .62 .62 .65 .67
71
. (1
1911 .68 .63 .67 .59 .64 .61 .74 .76 .68 .72 .75 .72 . 68
1912 .79 .90 .96 1.00 1.03 .96 1.16 .96 .92 .72 .87 .92 .93
1913 .96 .98 .95 .80 .83 .88 .93 1.01 .92 .86 1.08 .74 .91
1914 .. . .84 .73 .60 .71 .85 .84 .92 1.17 1.05 .72 .74 .92 .84
1915 .86 .97 .99 1.01 .97 .97 .92 .87 .77 .72 .86 .76 .89
1916 .. .75 .91 ' .97 .99 .74 .91 .84 1.06 .83 .86 .94 .90 .89
1917 .90 .96 1.00 1.35 1.72 1.49 1.74 1.80 1.77 1.62 1.86 1.92 1.51
1918 1.96 2.07 2.26 2.09 2.32 2.14 1.93 1.95 1.89 1.69 1.65 1.69 1.97
1919 1.53 1.80 1.84 1.66 2.00 2.34 2.69 3.56 2.59 2.28 2.31 2.28 2.24
1920 2.87 2.78 2.87 2.62 2.42 2.70 2.11 1.72 1.58 1.28 1.28 1.00 2.10
1921 .81 .79 .82 .76 .84 .78 .75 .96 .98 .97 .88
OS
.88 .85
1922 1.11 .97 1.08 .91 .87 .99 1.08 1.05 .81 .84 1.08 .97 .98
1923 .97 .93 1.09 1.10 .88 1.08 1.21 1.03 1.08 1.11 1.07 1.06 1.05
1924 1.10 1.11 1.08 1.12 1.30 1.35 1.37 1.32 1.29 1.28 1.31 1.41 1.25
1925 1.44 1.41 1.39 1.38 1.42 1.49 1.50 1.46 1.43 1.44 1.52 1.53 1.45
1926 1.54 1.50 1.43 1.31 1.37 1.41 1.46 1.16 1.18 1.12 1.11 1.10 1.31
1927 1.11 1.08 1.09 1.05 1.04 1.02 1.04 .90 .91 .94 .91 .92 1.00
1928 .93 .89 .90 .92 .96 .98 .93 .92 .92 .91 .94 .95 .93
1929 .98 .96 .96 .97 .93 .94 .94 1.00 .99 .98 .99 .98 .97
1930 1.00 1.07 1.03 1.07 1.06 1.04 .99 .88 .79 .77 .76 .73 .93
1931 .75 .78 .76 .77 .74 .74 .73 .56 .47 .47 .60 .59 .66
1932 .56 .53 .52 .49 .49 .48 .46 .47 .47 .42 .41 .41 .48
1933 . .38 .36 .40 .47 .56 .60 .61 .65 .75 .78 .80 .75 .59
1934 .78 .79 .80 .81 .78 .77 .75 .79 .78 .83 .85 .78 .79
1935 .77 .82 .85 .86 .87 .90 .88 .74 .55 .65 .70 .74 .78
1936 .83 .85 .83 .84 .89 .89 .90 .91 .99 .87 .84 .82 .87
1937 .92 .97 .98 1.00 .95 .89 .85 .76 .65 .80 .83 .68 .86
1938 .72 .66 .63 .57 .58 .63 .64 .64 .60 .65 .69 .65 .64
1939 .66 .69 .65 .64 .64 .64 .63 .58 .89 .76 .78 .74 .69
1940 .75 .69 .65 .65 .75 .75 .79 .79 .64 .70 .80 .83 .73
1941 .96 1.06 1.05 1.25 1.25 1.21 1.17 1.06 .87 .96 1.28 1.49 1.13
1942 1.58 1.66 1.78 1.82 1.82 1.72 1.70 1.60 1.60 1.47 1.55 1.70 1.67
1943 1.80 1.80 1.82 1.87
,
1.84 1.84 1.80 1.62 1.61 1.74 1.92 1.90 1.80
1944 1.94 1.96 1.90 1.91 1.80 1.74 1.73 1.65 1.61 1.83 1.85 1.88 1.82
1945 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.65 1.66 1.78 1.90 1.85 1.82
1946 1.85 1.80 1.95 1.95 2.00 2.00 2.00 1.75 1.97 2.36 2.48 2.50 2.05
1947 2.35 2.70 2.70 2.60 2.60 2.46 2.80 2.82 2.32 2.43 2.65 2.71 2.59
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Table 49. Corn: Average Price Per Bushel Received by Louisiana Farmers,
August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 82 73 69 70 71
1910 73 74 74 77 80 82 80 74 68 63 58 58 72
1911 .... 59 60 62 66 66 66 69 70 68 68 70 70 66
1912 71 72 75 81 92 92 92 88 74 68 68 70 79
1913 .... 72 72 77 79 80 82 82 84 82 82 80 77 79
1914 76 77 78 79 84 89 90 86 86 84 76 82 82
1915 86 86 90 94 95 100 98 90 84 71 64 66 85
1916 .... 68 72 78 79 77 76 78 82 83 82 88 99 80
1917 101 102 112 130 148 161 178 184 170 154 148 150 145
1918 . .. 151 158 177 183 176 174 177 188 183 170 164 163 172
1919 165 167 162 168 180 180 184 184 174 167 157 158 170
1920 .... 160 168 188 198 199 199 194 174 148 118 92 90 161
1921 96 100 92 88 96 98 96 88 76 66 64 68 86
1922 66 70 SO 80 78 82 88 85 82 81 82 85 80
1923 88 93 104 110 110 113 112 106 103 104 105 105 104
1924 108 109 120 115 110 110 115 122 124 128 126 114 117
1925 116 125 130 120 140 132 124 110 110 100 102 98 117
1926 115 100 100 106 102 100 104 90 95 92 89 80 98
1927 85 89 84 88 91 95 109 105 100 90 89 94 93
1928 96 98 102 102 107 116 118 110 110 93 95 93 103
1929 91 91 99 108 101 103 106 102 96 92 92 92 98
1930 ... 91 95 95 100 99 98 94 96 99 98 91 89 95
1931 89 87 89 87 83 84 82 69 56 41 42 44 71
1932 44 43 45 43 43 46 46 44 41 41 38 39 43
1933 36 37 39 45 55 54 66 65 57 56 57 58 52
1934 59 65 67 69 71 74 75 77 81 80 83 92 74
1935 91 96 98 102 100 97 95 88 76 70 67 66 87
1936 . .. 65 68 72 74 74 74 81 94 99 93 89 94 81
1937 96 96 100 109 108 103 105 93 79 67 60 60 90
1938 63 63 65 69 67 67 66 62 56 50 49 49 60
1939 .. . 51 51 54 58 59 64 64 59 60 60 60 61 58
1940 64 67 71 71 75 74 73 73 64 61 62 60 68
1941 63 66 68 74 74 74 75 75 77 75 76 76 73
1942 80 S5 90 96 98 96 98 95 93 90 92 95 92
1943 96 103 109 114 119 120 124 121 123 129 129 136. 119
1944 137 140 145 142 141 145 144 138 140 138 136 138 140
1945 . 141 142 142 145 142 137 137 140 135 130 130 134 138
1946 130 136 143 143 155 165 197 189 172 175 175 175 163
1947 175 179 184 184 187 190 195 211 224 215 216 219 198
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Table 50. Oats: Average Price Per Bushel Received by Louisiana Farmers,
August 1909—December 1947
Year Jan.
15
Feb.
ID
Mar.
15
Apr.
15
May
15
June
15
July
15
Aug.
15
Sept.
15
Oct.
15
Nov.
15
Dec.
15
_
Ave-
rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 64 62 63
63 62
1910 60 60 63 60 58 59 59 54 52 , 50
50 50 56
1911 52 55 56 54 60 60 60 62 61 63 65
60 59
1912 61 64 64 fifi 67 65 62 58 54 52
52 52 60
1913 .... 54 54 54 54 54 55 56 56 56 56 56
56 55
1914 58 61 60 58 58 56 58 60 64 66 64
66 61
1915 68 68 70 74 74 72 70 62 54 56 56
56 65
1916 56 58 60 60 60 58 57 58 55 56 63
68
92
59
1917 71 72 •7/1 77 SO 82 86 96 91 89 96
84
1918 84 87 101 110 110 106 108 112 108 105 101
97 102
1919 96 94 92 98 100 104 106 102 93 89 97 96
97
1920 104 120 120 116 118 119 124 117 102 106 96 78
110
1921 88 91 76 71 62 55 59 62 70 74 70
68 70
1922 .... 62 64 65 62 DO 54 58 62 64 62 64 64
61
1923 65 66 66 73 72 70 66 63 64 67 69 63 67
1924 66 66 65 61 65 65 67 60 6B 70 78 81 68
1925 84 85 85 70 68 75 76 61 64 70 75 80 74
1926 65 59 63 61 60 56 60 60 61 64 70 65 62
1927 60 65 65 an 60 63 60 62 65 62 68 65 63
1928 64 67 71 77 80 81 77 69 62 64 67 65 70
1929 63 68 67 64 65 70 68 69 70 71 68 67 68
1930 69 68 65 64 65 64 56 58 57 55 54 56 61
1931 54 52 56 47 51 45 39 33 36 31 33 34 43
1932 32 32 33 no
froOA 31 31 30 30 27 26 28 30
1933 28 28 30 32 34 37 48 47 46 42 45 42 38
1934 44 45 50 48 48 51 48 58 58 68 73 65 55
1935 65 64 63 65 64 59 56 54 50 46 46 44 56
1936 42 46 45 40 45 35 43 51 54 50 56 57 47
1937 60 60 64 64 act 58 51 49 49 47 45 56
1938 43 42 42 42 41 38 38 34 37 37 38 37 39
1939 40 40 41 40 38 39 36 35 46 45 45 45 41
1940 46 50 50 50 50 43 40 40 40 42 43 43 45
1941 43 43 43 45 44 40 41 41 45 52 54 56 46
1942 56 57 60 60 60 55 55 55 56 60 60 65 58
1943 66 71 76 78 80 76 81 85 92 101 100 102 84
1944 102 103 102 99 97 98 98 97 98 96 99 98 99
1945 97 98 97 98 97 80 84 84 85 86 87 92 90
1946 . .. 92 92 92 98 103 113 124 121 116 110 115 113 107
1947 107 112 115 115 115 109 108 106 115 129 135 130 116
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Table 51. Hay: Average Price Per Ton Received by Louisiana Farmers,
August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Juno July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 1 o 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Doi. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1909 11.05 10.85 10.30 10.35 10.35
10. 50 11.50 12. 05 11. 75 11.05 11.20 11.15 11.60 11.50 10.30 10.85 10.75 11.20
1911 10.90 11.80 11.80 11.45 10.85 11.15 12.05 12.20 11.25 10.90 11.65 12.20 11.50
1912 12.90 14.00 15.05 15.25 14.50 13.50 12.70 12.20 12.15 11.40 11.60 13.35 13.20
1913 13.35 12.70 12.50 12.15 11.75 11. 50 11 55 12 10 12 00 1 9 7fli U 12.25 12.20
1914 1 .45 13. 25 13.50 13.00 12.50 12.25 12.25 12.45 12.55 12.40 12.10 11.55 12.50
1913 10. 90 -L-L. oU 11. 95 12.75 13. 30 13.45 13.40 12.65 11.70 11.60 11.20 11.25 12.10
1916 11.50 10.70 11.60 12.30 12.20 11.45 11.00 11.00 11.00 11.50 11.25 11.30 11.40
1917 12.00 12.65 12.55 13.30 15.70 16.00 15.15 14.40 13.60 15.00 15.30 14.90 14.20
1918 17.75 19.98 19.98 20.75 21.30 20.15 18.15 17 85 18.55 19 25 20. 60 jZL. J-U 19. 60
1919 21. 50 22.40 23.90 25.50 25. 45 23.45 22.50 22.50 19.85 19.35 22.00 22.50 22.60
1920 23. 75 23.75 23. 00 24. 15 24. 65 23.00 22.35 20.90 18.30 17.10 15.85 16.20 21.10
1921 17.25 17.90 17.40 15.95 14.85 14.75 14.45 13.95 13.75 13.00 13.05 13.30 15.00
1922 12.15 12.35 12.50 12.50 13.00 13.90 13.60 13.00 12.95 12.40 12.90 14.15 12.95
1923 14.15 14.00 14.85 14.90 15.45 15.55 15. 25 14 25 13 25 14 00 14. 75 15.00 14.60
1924 15. 00 15.00 15.00 14.50 15.00 15.00 15.00 18.00 17.00 18.00 16.30 19.00 16.05
1925 20. 00 20. 50 22. 00 18.00 17.40 17.70 18.00 14.00 15.00 15. 60 13.90 18.00 17.50
1926 19.40 20.90 18.90 19.90 21.00 19.00 18.00 20.00 17.00 15.00 14.90 14.80 18.25
1927 13.50 14.40 13.00 14.00 14.00 13.00 13.50 13.00 11.00 13.00 12.50 13.50 13.20
1928 15.00 15.50 14.50 14.30 13.90 14.10 14 00 1 "3 nnJ.D. UU 13. 10 12. 20 12. 20 13.10 13.75
1929 12. 80 13.30 14.30 13.50 13.50 12.50 13.00 12.00 12.50 12.40 12.40 13.20 12.95
1930 12. 70 13.40 13.90 13.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.90 13.00 12.00 11.60 12.60
1931 11.60 12.50 12.50 11.50 10.90 11.00 9.50 9.20 8.40 8.60 7.80 8.00 10.10
1932 8.20 8.10 8.80 7.40 7.40 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.10 7.70 7.65
1933 6.70 7.10 7.20 6.80 7.50 7 50 6 90 o. OU o nna. uu 1
. OU 7.20 7.50 7.35
1934 ...... 8. 30 7.40 8-20 7.50 7.00 8.00 810 8.10 9.50 9.30 9.00 9.70 8.35
1935 10.00 11.00 12. 00 10.60 10.10 9.30 9.20 8.80 8.50 8.00 9.50 8.80 9.65
1936 9.40 8.90 10.70 9.30 10.60 8. SO 9.20 10.70 11.40 10.50 9.50 10,30 995
1937 11.10 11.00 10.50 10.30 10.60 10.50 10.10 9.30 9.80 9.70 10.20 9.70 10.25
1938 10.10 10.80 10.10 10 00 10.30 9.50 9 90 9 00 q of) 9. 30 8, 60 9. 50 9.70
1939 9. 00 9. 00 10.00 10 . 00 9.00 8.30 8.90 8.00 8-70 8.10 8.90 8.90 8.90
1940 9.60 10.70 10.70 10.00 10. 40 9.50 9.30 7.70 7.80 8.40 8.40 9.00 9.30
1941 . 8.60 8.90 9.30 9.50 10.00 10.00 9.00 8.20 9.00 9.20 9.00 9.30 9.15
1942 9.60 10.40 11 00 11.30 10.80 10.60 10.00 9.40 10.20 10.50 10.70 11.60 10.50
1943 12.20 13.70 14.20 14.40 12.80 12.50 14.00 14.50 14,20 14.50 16.00 16 20 14.10
1944 17.60 18.50 18.40 18.30 16.00 15.40 15.00 16.00 16.50 15.30 16.60 16.70 16.70
1945 17.50 17.50 17.00 16.00 16.00 16.50 16.00 16.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.10
1946 16.00 16.50 16.00 16.00 15.50 15.00 16.10 16.10 17.10 16,80 18.00 18.00 16.40
1947 18.00 17.30 17.80 18.00 16.20 15.10 16.10 15.70 18.70 19.20 19.80 20.30 17.70
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Table 52. Milk (wholesale) : Average Price Per Hundred Pounds Received
by Louisiana Farmers, August 1909—December 1947
Jan.
15
Do].
2.45
2.50
2.60
2.50
2.55
2.70
2.40
2.90
3.65
4.40
5.20
4.35
3.15
3.15
3.45
2.95
2.95
2.90
2.85
2.95
2.85
2.60
1.85
1.45
1.65
2.15
2.15
2.35
2.45
2.20
2.40
2.40
2.85
3.50
3.85
3.90
3.85
5.75
Feb.
15
Dol.
2.45
2.50
2.45
2.35
2.40
2.65
2.40
2.90
3.65
4.40
5.20
4.30
3.10
3.10
3.35
2.90
2.85
2.85
2.80
2.90
2.70
2.45
1.75
1.30
1.65
2.15
2.05
2.30
2.40
2.15
2.35
2.35
2.95
3.50
3.85
3.85
5.85
6.30
Mar.
15
Dol.
Apr.
15
2.45
2.40
2.35
2.30
2.35
2.55
2.40
2.80
3.50
4.35
5.15
3.80
3.10
3.10
3.35
2.85
2.85
2.70
2.70
2.90
2.65
2.20
1.45
1.25
1.60
2.00
2.05
2.30
2.30
2.10
2.30
2.30
2.90
3.45
3.80
3.85
3.90
5.95
May
15
Dol.
2.40
2.20
2.30
2.25
2.25
2.55
2.35
2.70
3.30
4.35
5.15
3.75
3.05
3.05
3.30
2.80
2.75
2.65
2.65
2.65
2.45
2.15
1.35
1.15
1.45
1.85
1.95
2.25
2.15
1.90
2.20
2.25
2.80
3.55
3.75
3.75
3.85
5.40
2.10
2.05
2.20
2.10
2.10
2.40
2.35
2.65
3.30
4.30
4.20
3.75
3.05
3.05
2.85
2.45
2.75
2.65
2.65
2.65
2.45
1.95
1.35
1.15
1.10
1
1.85
2.15
2.10
1.85
2.15
2.25
2.65
3.50
3.70
375
3.75
5.00
June
15
2.05
2.00
2.05
2.05
2.05
2.15
2.30
2.60
3.30
4.3D
4.20
3.70
3.00
3.00
2.80
2.40
2.70
2
2.60
2.55
2.40
1.90
1.25
1.15
1.40
1.80
1.95
2.10
2.05
1.85
2.15
2.25
2.65
3.55
July
15
Dol.
Aug.
15
2.05
2.05
2.05
2.15
2.15
2.25
2.25
2.65
3.30
4.25
1.15
3.70
3.00
3.00
2.75
2.35
2.65
2.55
2.55
2.55
2.40
1.95
1.25
1.55
1.50
1.85
1.95
2.15
2.00
1.95
2.15
2.25
2.75
3.60
Sept.
15
3.65 3.65
3.75 3.75
4.20 5.05
4.80 5.10
Dol.
1.80
2.15
2.15
2.10
2.25
2.25
2.30
2.40
2.70
3.35
4.25
4.15
3.75
3.00
3.00
2.75
2.35
2.70
2.60
2.60
2.65
2.40
1.95
1.30
1.60
1.75
1.90
2.15
2.20
2.05
1.95
2.20
2.40
2.90
3.65
3.70
3.75
5.45
5.45
Dol.
2.05
2.25
2.20
2.15
2.35
2.35
2.60
2.50
2.<05
3.70
4.35
5.05
3.75
3.05
3.05
2.80
2.
2.80
2.65
2.85
2.80
2.50
2.00
1.35
1.65
1.90
1.95
2,25
2.25
2.05
2.15
2.30
2.60
3.15
3.70
3.80
3.80
6.00
5.90
Oct.
15
Dol.
2.25
2.35
2.25
2.35
2.40
2.40
2.65
2.65
3.25
4.35
5.20
5.10
3.80
3.10
3.35
2.85
2.90
2.85
2.80
2.85
2.80
2.60
2.05
1.45
1.75
2.00
2.05
2.30
2.35
2.10
2.25
2.40
2.65
3.30
3.75
3.85
3.90
6.10
6.30
Nov.
15
Dec.
15
Dol.
2.35
2.45
2.55
2.40
2.50
2.50
2.65
2.85
3.40
4.35
5.20
5.10
3.10
3.10
3.35
2.90
2.90
2.90
2.80
2.90
2.85
2.65
2.05
1.50
1.90
2.05
2.05
2.35
2.40
2.20
2.25
2.45
2.80
3.45
3.90
3.90
3.95
6.30
6.75
Dol.
3.90
3.95
6.30
6
3.80
3.85
4.90
5.80
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Table 53. Milk (retail) : Average Price Per Quart Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 9.0 9.2 9.4 9.4 9.4
1910 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.4 9.4 9.1
1911 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.4 9.2 9.0
1912 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.4 9.4 9.1
1913 9.2 9.0 8.5 8.4 8.2 8.2 8.4 8.8 8.8 8.8 9.5 9.0 8.7
1914 9.0 9.0 8.8 8.6 8.4 8.4 8.4 3.8 9.0 9.2 9.4 9.4 8.9
1915 9.4 9.2 9.2 8.5 8.4 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.4 9.0
1916 9.2 9.2 8.8 8.6 8.4 8.2 8.5 8.8 9.0 9.0 9.2 9.8 8.9
1917 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 9.5 10.0 10.5 10.8 11.5 11.6 12.0 10.5
1918 12.0 12.0 11.8 11.8 11.5 11.5 11.8 11.8 12.0 12.8 13.2 13.6 12.2
1919 13.2 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 13.2 14.0 14.2 15.0 15.2 13.5
1920 16.2 15.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 15.6 15.8 17.0 16.8 16.2 15.7
1921 15.2 14.8 14.6 13.8 13.0 13.0 12.8 11.5 11.8 11.8 13.5 12.8 13.2
1922 12.6 12.5 12.2 11.8 11.2 11.2 11.8 12.0 12.2 12.2 12.5 12.6 12.1
1923 12.6 13.5 12.2 12.0 11.8 11.8 11.8 11.4 11.6 11.8 12.9 13.6 12.2
1924 13.7 13.8 14.0 12.0 11.3 11.4 11.6 11.6 12.3 13.0 13.3 12.7 12.6
1925 12.2 12.1 12.0 11.4 11.4 11.5 12.0 12.0 12.8 13.2 13.4 13.4 12.3
1926 13.4 13.6 13.2 12.6 12.6 12.0 13.0 13.1 13.2 13.2 13.2 13.4 13.0
1927 13.6 13.6 13.6 13.3 13.2 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.6 13.6 13.4
1928 13.6 13.6 13.6 13.4 13.3 13.0 13.0 13.0 13.1 13.3 13.6 13.6 13.3
1929 13.7 13.4 13.3 13.3" 12.7 12.6 12.6 12.8 12.8 12.8 13.0 13.9 13.1
1930 13.2 13.1 13.0 13.0 12.4 13.0 13.0 12.8 12.6 12.4 12.4 12.3 12.8
1931 12.3 11.7 11.7 11.3 11.3 11.0 11.0 11.0 10.8 10.8 10.8 10.6 11.2
1932 10.1 10.9 10.0 10.0 9.6 9.0 8.5 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 9.3
1933 9.0 9.0 9.0 8.4 8.4 8.2 9.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.3
1934 9.8 9.6 9.0 9.0 9.2 9.1 9.0 9.4 9.5 9.5 9.9 9.9 9.4
1935 9.9 10.2 10.3 10.1 10.1 9.5 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8
1936 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.8 9.8 9.8 9.8 10.5 10.5 10.5 9.9
1937 10.5 10.3 10.2 10.2 10.2 10.0 10.1 10.1 10.1 10.0 10.1 10.3 10.2
1938 10.3 10.3 10.0 9.6 9.6 9.4 9.5 9.6 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7
1939 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.2 9.8
1940 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9 10.0 10.0 10.2 10.2 10.0
1941 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.4 11.4 11.4 11.4 11.5 10.6
1942 11.7 11.3 11.4 11.4 11.5 11.7 11.7 11.7 11.9 11.9 12.1 12.3 11.7
1943 12.4 12.6 12.8 12.9 12.4 12.8 12.8 12.8 12.9 13.0 13.0 13.0 12.8
1944 13.0 13.0 13.0 13.0 12.7 12.5 13.0 13.1 13.1 13.2 13.2 13.3 13.0
1945 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.5 13.5 13.6 13.4
1946 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 14.0 15.2 15.3 16.3 17.0 17.5 17.5 15.1
1947 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 18.0 18.5 19.0 19.0 17.8
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Table 54. Butter; Average Price Per Pound Received by Louisiana Farmers,
August 1909 -December 1947
Year Jan. L< eb. Mar A r 1pi. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
Cents
1909 24 24 26
26 26
1910 26 07Z I 27 26 26 26 25 25 24 24 26
26 26
1911 26 26 26 25 25 25 24 24 26 26
26 27 26
1912 29 29 28 28 28 26 26 27 27 28 29 30
9C
1913 28 28 28 27 28 28 28 28 27 28 28 28
28
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1915 29 29 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30
28
1916 29 28 28 23 28 29 29 29 28 30 32 32 29
1917 33 33 33 34 34 34 34 34 34 36
9BOO 41 35
1918 45 44 40 38 38 38 39 40 42 46 48 52 42
1919 52 48 46 48 51 46 42 44 44 46
52 56 48
1920 54 50 O-L 50 48 48 48 48 50 52
51 54 50
1921 52 46 44 44 40 36 34 36 38 40 40
40 41
1922 .... 41 38 36 37 36 34 34 34 34 36 38
40 36
1923 40 39 40 40 40 40 38 40 41 42 44
45 41
1924 47 50 46 44 46 42 41 44 45 44 44
48 45
1925 42 40 41 45 45 44 42 41 45 44 47
47 44
1926 43 44 43 42 42 45 41 41 42 42 45 46
43
1927 45 46 43 45 42 43 43 43 45 45 44 47
A.Avt
1928 45 44 44 44 44 43 41 42 42 44 43 44 43
1929 41 42 42 43 43 41 42 43 43
43 45 42 42
1930 42 42 AO 42 42 41 40 40 39
41 41 38 41
1931 36 34 34 33 32 30 29 28 29
30 29 32
22
31
1932 29 26 25 25 22 21 21 22 22 22
21 90
1933 22 21 20 2L 21 22 23 22 22 23
24 24 22
1934 23 24 9/1 23 23 24 23 24 26 26
27 27 24
1935 28 31 oo<5V» 90 28 27 27 28 28 28
30 30 29
1936 31 29 29 27 27 29 30 29
30 31 32 29
1937 31 29 30 30 30 29 29 29 29 30 31 31
30
193g 30 28 28 28 27 25 27 27 28 28 28
27
1939 97 27 26 26 26 26 25 24 26 27 27
27 26
1940 27 27 26 26 27 26 27 27 27 27 27 29
27
1941 29 29 28 28 29 29 31 30 32 32 34 35 30
1942 34 33 33 34 34 34 34 34 36 37 38 42 35
1943 42 44 44 44 44 45 45 45 45 46 48 4« 45
1944 47 47 46 46 46 44 44 44 45 45
46 49 46
1945 . . 48 47 47 47 47 47 48 48 48 49 50
50 48
1946 51 51 51 51 51 54 65 65 63 65 71 73
59
1947 68 64 64 63 62 59 60 61 68 68 69
74 65
(A
Table 55. Butterfat: Average Price Per Pound Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15' 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 24 25 27 28 29
1910 29 27 28 27 25 25 25 26 26 27 28 26 27
1911 25 24 22 20 19 20 22 22 23 26 29 31 24
1912 32 29 29 28 26 24 23 24 25 26 28 30 27
1913 30 30 31 28 23 25 24 25 28 28 29 30 28
1914 29 27 25 23 24 24 25 26 27 28 29 29 26
1915 29 28 26 27 25 25 24 22 24 26 28 30 26
1916 28 29 29 27 25 25 25 26 27 29 33 33 28
1917 34 35 36 36 33 32 32 33 35 36 37 40 35
1918 42 41 38 36 37 37 38 41 45 50 56 58 43
1919 55 49 52 54 49 47 47 49 52 59 62 64 53
1920 61 60 59 56 54 49 48 50 52 54 55 58 55
1921 57 44 44 44 37 32 31 30 35 40 40 42 40
1922 42 41 37 39 37 35 35 35 35 38 42 43 38
1923 44 44 45 43 42 38 38 39 40 41 42 44 42
1924 44 42 41 40 39 38 37 38 40 40 40 41 40
1925 40 38 38 38 38 37 36 35 36 37 38 40 38
1926 40 39 38 38 38 38 39 39 38 38 42 48 40
1927 42 38 39 42 38 39 40 38 42 44 ?6 43 41
1928 47 42 39 40 41 43 41 40 42 40 42 39 41
1929 41 43 44 40 41 41 40 42 41 42 39 39 41
1930 38 38 36 36 38 34 36 35 35 35 32 31 35
1931 28 24 27 25 23 23 23 25 23 24 27 21 24
1932 20 19 17 \1 15 14 14 14 14 14 14 14 16
1933 15 15 15 15 15 16 17 16 16 17 16 16 16
1934 15 17 17 17 18 18 18 18 19 22 23 22 19
1935 23 28 25 28 25 24 22 22 22 22 22 24 24
1936 26 26 26 26 22 24 29 30 29 27 28 27 27
1937 31 30 30 28 27 28 28 28 28 30 31 31 29
1938 27 27 27 24 21 22 22 22 21 21 21 22 23
1939 21 21 21 20 21 21 20 20 21 21 23 24 21
1940 26 26 24 24 24 24 24 24 25 25 25 27 25
1941 26 26 26 26 30 30 30 30 31 31 33 34 29
194*2 o^o 32 32 33 33 33 33 34 35 36 40 34
1943 41 41 40 40 40 39 39 41 41 43 45 45 41
1944 45 45 45 45 44 43 43 43 45 45 47 47 45
1945 47 47 47 46 46 46 47 47 47 48 48 48 47
1946 47 47 47 47 47 47 55 55 57 65 71 73 55
1947 . 65 61 61 61 59 56 56 61 68 68 69 72 63
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Table 56. Wool: Average Price Per Pound Received by Louisiana Farmers,
August 1909—December 1947
Jan Feb. Mar Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
23 24 24 24 24
23 24 22 20 25 22 23 21 16 19 18 17
14 18 17 18 17 14 14 15 17 15 15 15
15 15 16 14 15 17 16 16 18 16 15 13
16 15 13 15 13 12 15 15 15 15 13 14
15 14 14 14 10 16 16 15 17 18 14 14
16 14 15 16 14 16 15 17 13 17 14 16
17 18 14 16 23 25 20 22 20 18 18 18
17 19 22 27 30 38 45 43 43 36 35 42
38 42 37 39 44 44 48 46 47 50 50 46
44 40 39 38 37 36 37 35 38 39 40 35
34 34 34 34 33 25 21 19 18 13 10 10
10 10 11 15 10 12 10 10 11 14 11 11
13 12 11 12 16 16 15 15 14 18 16 18
23 18 18 19 20 21 22 24 25 28 31 34
30 30 30 30 28 28 26 33 34 33 35 36
37 38 39 40 40 40 37 35 35 35 35 36
38 36 33 30 25 25 27 28 30 30 34 28
30 31 30 26 26 26 28 28 30 31 30 29
29 31 31 30 32 34 37 37 35 35 34 34
34 31 34 34 33 31 29 31 33 32 30 32
33 33 28 29 24 20 20 23 21 22 22 20
19 18 17 17 15 14 12 12 11 12 13 11
10 9 12 9 7 6 6 7 10 10 9 9
9 8 8 8 11 18 20 19 19 19 20 20
21 22 22 21 21 20 21 20 21 19 21 22
20 20 19 17 17 19 22 21 21 21 23 23
22 21 21 21 22 24 23 23 24 25 26 26
28 28 28 29 31 31 31 35 33 29 29 28
27 26 23 21 22 19 19 19 19 20 21 21
21 21 21 20 20 22 22 21 24 24 23 23
25 24 24 21 25 25 27 27 26 28 29 29
28 29 29 32 34 36 36 32 33 34 34 34
34 34 34 34 38 38 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 42 45 42 42 41 41 41 41
43 42 42 42 43 44 46 48 50 48 46 44
41 41 42 42 42 42 42 44 46 48 49 51
46 48 48 48 48 47 48 48 48 47 47 4T
45 43 43 43 43 39 40 42 42 42 42 45
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Table 57. Cottonseed: Average Price Per Ton Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb Mar pr. ay nu e July Aug. Dept. Oct. Noov. D cec. A eV -
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
D'ol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1909 21.00 20.00 23.00 25.00 26.50
1910 26.20 26.00 27.00 28.00 28.50 29.00 28.50 25.80 25.80 26.30 24.80 24.90 26.70
1911 26.20 24.50 24.30 24.50 22.50 20.30 21.20 24.00 18.00 17.00 18.90 18.50 21.70
1912 17.18 18.40 18.30 18.10 19.30 17.00 18.30 19.30 18.10 18.40 19.19 19.70 18.40
1913 20.20 21.80 21.50 21.70 22.50 19.60 18.50 20.00 19.70 19.00 18.00 18.50 20.10
1914 17.60 18.00 1S.20 20.10 22.10 18.00 20.00 21.00 13.20 16. 10 13.60 17.80 18.00
1915 19.00 20.50 20.60 20.20 21.10 19.80 19.00 17.00 21.10 30.60 34.10 34.60 23.10
1916 35.00 40.00 34.80 40.70 32.50 35.00 36.50 36.50 36.50 45.00 57.00 57.00 40.50
1917 50.00 45.30 52.70 55.30 58.40 58.00 54.30 60.00 53.50 62.50 66.30 65.75 56.80
1918 66.25 67.20 68.80 69.00 71.00 68.50 65.00 57.00 67.00 67.00 64.00 61.00 66.00
1919 61.00 61.00 62.10 63.00 63.00 62.40 62.00 63.00 60.00 62.90 69.70 68.60 63.20
1920 66.10 65.00 71.00 75.00 70.80 66.70 65.00 55.40 34.70 27.90 27.80 21.40 53.90
1921 20.40 19.50 19. 10 18.70 17.20 18.10 17.50 21.40 26.60 28.00 29.10 24.60 21.70
1922 25.60 25.80 25.50 32.70 33.50 33.40 29.80 25.00 27.00 27.90 34.70 42.60 30.30
1923 S8.00 35.00 35.00 38.70 37.80 36.00 38.00 40.00 40.00 40.00 42.00 41.00 38.50
1924 40.00 39.00 45.00 43.00 41.50 40.00 40.00 35.00 31.00 30.00 30.50 32.00 27.20
1925 35.00 33.50 34.00 33.60 35.50 32.00 40.00 32.30 33.20 29.70 24.50 23.00 32.20
1926 25.00 27.80 28.10 27.60 27.10 29.30 S2.80 28.00 25.10 18.30 17.70 17.40 25.40
1927 18.10 22.20 23.00 24.40 24.10 24.00 25.00 25.20 33.70 34.60 34.20 36.00 27.00
1928 36.50 35.00 35.00 36.00 39.00 39.00 39.00 37.00 30.00 32.00 35.00 35.00 35.70
1929 35.00 35.00 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 29.00 29.00 31.00 30.00 31.00 32.90
1930 31.00 30.00 31.00 31.00 31.00 29.00 27.00 23.00 23.00 19.00 19.00 19.00 26.10
1931 20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 19.00 19.40 13.60 8.00 6.50 8.80 9.10 15.60
1932 9.40 9.30 9.80 9.50 9.20 8.30 8.50 8.50 10.60 10.20 9.30 9.00 9.30
1933 9.10 9.00 9.20 10.00 11.50 12.00 14.00 14.00 11.50 12.75 12.90 13.00 11.60
1934 15.50 16.00 17.75 18.00 19.00 18.50 19.00 25.00 33.00 34.00 36.00 36.00 24.00
1935 38.00 38.00 38.00 36.00 37.00 36.50 36.00 29.00 29.00 33.00 34.00 34.00 34.00
1936 34.00 34.00 34.00 35.00 34.00 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 35.00 33.90
1937 36.00 37.00 37.00 38.00 38.00 35.00 34.00 24.00 18.00 17.00 18.00 18.00 29.20
1938 17. 00 19.00 20.00 20.00 29.00 21.00 21.00 21.00 20.00 22.00 22.20 23.00 21.30
1939 23.00 23.00 22.30 23.00 22.50 23.00 20.50 13.40 20.30 22.20 22.20 23.10 21.50
1940 24.20 24.70 25.20 25.50 25.50 24.40 24.00 22.00 19.70 20.50 22.00 22.80 23.40
1941 24.40 24.00 25.00 26.20 27.80 28.90 34.20 35.60 47.00 52.00 49.00 48.20 35.20
1942 47.90 48.20 48.80 49.20 49.00 46.00 46.00 45.00 44.00 45.00 44.00 44.00 46.40
1943 45.00 45.00 46.00 46.50 47.10 47.30 46.50 51.00 52.00 52.00 51.00 49.00 48.20
1944 50.00 50.00 51.00 51.00 51.00 52.00 53.00 51.00 51.00 49.00 50.00 50.00 50.80
1945 51.00 51.00 51.00 52.00 52.00 53.00 53.00 51.00 49.00 50.00 51.00 52.00 51.30
1946 52.00 51.00 51.00 52.00 52.00 53.00 57.00 58.00 58.00 63.00 91.00 93.00 60.90
1947 91.00 89.00 91.00 90.00 84.00 74.00 74.00 69.00 76.00 89.00 87.00 89.00 83.60
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Table 58. Peanuts: Average Price Per Pound Received by Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June 1 July
-
.
1
Aug. Sept.
= ,
Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 1.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
—_w
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4
1910 2.9 3.0 3.7 3.5 3.2 3.4 4.0 3.1 3.2 3.5 3.2 3.0 3.3
1911 5.0 4.5 4.0 4.5 4.5 4.2 5.0 4.7 4.7 4.8 3.7 4.0 4.5
1912 3.2 3.9 3.9 5.0 4.0 5.0 5.0 4.1 2.5 4.0 3.5 3.0 3.9
1913 3.7 3.2 2.9 4.0 4.3 5.0 5.0 4.0 4.0 4.7 3.8 3.9 4.0
1914 4.0 4.0 3.5 4.0 3.5 5.0 7.0 5.0 4.0 3.7 4.0 3.9 4.3
1915 7.0 4.0 2.5 6.0 5.6 5.3 5.0 6.5 7.0 6.0 5.0 4.2 5.3
1916 4.5 5.0 4.4 4.0 4.0 4.5 5.0 5.5 4.5 4.5 4.4 4.8 4.6
1917 5.2 4.5 6.0 5.4 7.0 6.0 5.3 5.0 5.0 5.5 6.0 6.5 5.6
1918 7.0 7.3 7.0 6.0 6.4 8.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 6.6
1919 6.0 7.9 8.6 8.6 8.7 8.4 8.0 7.0 9.0 10.0 9.0 10.0 8.4
1920 9.0 9.0 11.0 10.0 10.0 12.0 10.3 10.0 6.0 9.0 5.5 5.5 8.9
1921 8.0 6.0 6.4 6.0 7.0 5.0 6.0 TO 8.0 7.0 6.0 6.0 6.5
1922 7.5 5.4 7.0 6.1 6.3 10.3 7.2 8.5 5.4 5.4 6.9 6.9 6.9
1923 5.4 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 6.7
1924 6.5 6.5 6.8 6.5 6.2 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.6 6.2
1925 6.5 6.5 7^0 6.5 8.2 7.2 8.1 7.6 7.0 6.0 5.9 6.3 6.9
1926 6.4 6.4 6.5 5.6 6.5 7^0" 7.5 6.9 8.0 7.5 6.0 6.4 6.7
1927 6.5 7.3 6.5 5.7 6 8 7.5 8.3 7.0 7.4 7.4 7.5 6.8 7.1
1928 6.6 7.6 7.8 8.1 8.6 7.7 7.7 7.7 6.6 6.8 7.3 7.0 7.5
1929 7.6 7.1 6.9 7.1 7.4 7.9 7.7 7.6 7.0 6.6 6.6 6.8 7.2
1930 7.0 6.4 6.4 6.4 7.0 6.5 6.7 6.5 6.8 6.5 6.9 6.5 6.6
1931 6.2 5.3 6.0 6.0 6.5 6.1 5.5 5.5 4.5 4.0 3.8 3.9 5.3
1932 3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 3.8 4.3 4.0 3.9 3.9 3.7 3.8 3.9
1933 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.2 4.6 3.9 4.2 4.7 4.3 4.1 4.1
1934 4.4 41.
8
4.4 4.5 4.7 4.4 4.5 4.0 4.2 4.0 4.0 4.6 4.4
1935 4.7 4.7 5.1 5.4 4.8 4.6 5.0 4.8 4.8 4.7 4.6 4.8 4.8
1936 4.6 5.5 4.9 4.7 4.8 4.2 6.0 4.3 4.5 5.1 5.2 5.6 5.0
1937 5.6 5.3 4.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1 4.8 4.8 4.8 5.2
1938 4.8 4.9 5.4 5.4 5.6 5.7 5.6 5.4 4.9 4.8 4.6 4.9 5.2
1939 5.0 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.7 5.3 5.5 5.2 5.3
1940 4.7 4.9 4.9 5.2 5.6 5.4 5.6 5.6 5.0 4.8 5.0 4.9 5.1
1941 4.9 5.1 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3 5.7 5.8 5.2
1942 5.8 5.9 6.7 7.2 7.1 6.6 6.6 6.9 5.0 5.0 5.0 5.3 6.1
1943 5.5 5.8 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 7.5 6.7
1944 7.5 8.2 8.2 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.3 8.2 8.5 8.5 8.4
1945 8.5 8.4 8.7 8.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9
1946 9.0 9.5 9.7 9.8 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 11.2 10.8 10.1
1947 10.8 10.8 11.4 12.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 12.0
Table 59. Soybeans: Average Price Per Bushel Received by Louisiana
Farmers, January 1937—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ave-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol.
1937 2.10 2.05 2.05 2.55 2.60 2.50 2.30 1.90 1.80 1.60 1.50 1.40 2.05
1938 1.30 1.30 1.35 1.35 1.45 1.50 1.50 1.40 1.40 1.25 1.15 1.15 1.35
1939 1.25 1.25 1.35 1.35 1.60 1.50 1.35 1.25 1.25 1.15 .90 1.00 1.25
1940 1.05 1.25 1.25 1.35 1.50 1.55 1.40 1.15 1.10 1.05 .95 1.20 1.25
1941 1.35 1.45 1.55 1.55 1.50 1.55 1.60 1.50 1.60 1.50 1.55 1.65 1.55
1942 1.90 2.05 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.30 2.00 1.95 1.75 1.75 2.15
1943 1.85 2.00 2.20 2.30 2.40 2.35 2.05 2.10 2.10 1.95 1.95 2.05 2.10
1944 2.30 3.00 3.40 3.60 3.60 3.50 2.80 2. SO 2.60 2.40 2.40 2.50 2.90
1945 2.90 2.90 3.25 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 3.00 2.65 2.55 2.55 3.05
1946 2.55 2.60 2.90 3.10 2.90 3.15 3.15 2.95 2.80 2.50 3.00 3.00 2.90
1947 3.15 3.10 3.50 3.60 3.60 3.60 3.45 3.30 3.50 3.00 3.15 3.50 3.35
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table 60. Irish Potatoes; Average Price Per Bushel Received by Louisiana-
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. jNov. Dec. AV6'
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 rage
Cents Cents Cents Cents Csnts Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 SO anyu no»* 92
1910 ...... imJ.UJ. XJ.U i ac 95 soOil IV fie.DO 74 SO fiQsy of;SO 8 i
1911 88 95 96 88 80 80 84 101 110 112 106 100 95
1912 ..... 104 106 110 125 125 105 90 88 89 80 79 86 99
1913 94 101 110 112 108 92 76 78 86 100 103 96 96
1914 98 108 112 104 100 93 86 95 100 104 104 104 101
1915 110 112 114 -i -i i111 111 106 92 90 OA 94 99 88 101
1916 87 112 140 137 114 102 94 100 125 157 171 174 126
1917 185 231 280 292 276 262 241 230 220 193 187 185 232
1918 190 216 224 198 134 86 96 122 143 153 158 165 157
1919 . .. 188 184 176 190 200 180 162 159 152 182 218 228 185
1920 . . 260 316 328 360 oxu o*o OCXzoo 242 218 on? 200 278
1921 190 194 202 165 155 150 140 159 172 184 188 184 174
1922 194 230 251 185 3 56 131 140 140 142 168 175 150 172
1923 152 177 215 203 160 145 145 135 148 162 160 155 163
1924 184 150 125 140 loo 145 Xi.O -i onl^U IOO 160 1 anloll 140 145
1925 149 150 150 145 133 -I TA 1HO 210 216 193 zyo Z 1 o 188
1926 238 280 280 280 255 143 132 170 150 150 160 180 202
1927 190 190 190 255 130 155 195 170 170 155 155 155 176
1928 150 150 160 160 317 70 90 85 85 110 115 115 117
1929 125 135 130 165 160 130 145 150 170 170 165 160 150
1930 155 160 160 225 138 130 130 135 165 145 130 130 150
1931 130 125 125 110 80 50 50 50 60 60 85 90 85
1932 89 80 95 120 3 05 55 55 55 65 80 60 70 77
1933 60 65 80 100 74 75 80 120 140 105 105 90 91
1 934 115 115 130 90 73 38 60 75 75 75 90 100 86
1 935 105 95 95 140 60 60 65 75 80 85 85 85
1936 90 80 95 125 115 145 120 130 130 130 140 135 120
1937 ... 135 160 110 70 45 50 60 75 80 80 85 85 86
193S 85 95 90 60 60 55 60 70 80 75 80 95 75
1939 95 85 105 110 65 60 65 80 110 95 90 95 88
1940 100 110 110 IIS 81 78 80 85 80 85 95 85 92
1941 80 85 85 110 61 55 60 70 85 95 100 110 83
1942 125 140 140 160 120 80 95 125 120 130 130 135 125
1943 135 145 165 235 152 160 161 170 180 185 185 195 172
1944 195 195 205 135 125 iro 110 145 165 ISO 170 170 159
1945 175 190 215 195 190 184 210 230 210 200 185 180 197
1946 200 200 215 195 130 115 170 190 190 200 200 190 183
1947 190 185 200 200 180 150 155 165 175 185 185 215 182
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Table 61. Sweet Potatoes: Average Price Per Bushel Received by 'Louisiana
Farmers, August 1909—December 1947
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
—
Ave-
15 15 15 10 ±o 1 *i 15 15 15 15 15
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
1909 80 80 71 62 58
1910 60 60 64 68 63 59 66 78 81 71 58 55 65
1911 62 65 70 79 82 76 90 79 79 72 60 57 73
1912 65 68 80 92 83 79 85 84 85 72 66 59 76
1913 70 75 79 86 90 80 70 80 75 70 65 60 75
1914 70 65 75 79 80 80 88 85 71 70 58 52 73
1915 55 62 69 74 85 80 79 76 65 55 43 48 66
1916 56 57 63 65 65 65 80 79 71 63 60 60 65
1917 65 70 95 95 100 100 100 100 115 100 95 100 95
1918 100 120 150 148 125 100 115 140 135 150 140 117 128
1919 130 160 165 200 170 170 180 210 220 130 120 110 164
1920 150 160 160 180 190 250 200 200 189 123 89 90 165
1921 99 90 90 131 112 116 154 109 85 82 69 65 100
1922 .. .. 70 73 85 96 90 103 121 106 88 58 51 85
1923 83 93 106 106 109 104 93 108 162 118 104 100 107
1924 110 150 130 125 160 150 120 170 175 156 165 173 150
1925 150 190 246 340 308 200 183 176 208 208 134 99 204
1926 146 131 145 150 180 150 110 160 140 120 70 80 132
1927 . . 90 110 110 110 110 130 115 120 125 90 80 yo 1U (
1928 85 85 95 105 105 105 95 95 100 85 85 85 94
1929 85 105 110 105 120 145 145 140 125 110 95 100 115
1930 100 100 105 120 140 140 130 135 125 115 95 95 117
1931 90 90 95 110 110 85 80 95 75 65 55 45 83
1932 55 55 55 50 50 50 50 55 46 45 40 40 49
1933 40 41 43 46 65 65 65 90 70 60 50 60 58
1934 65 65 65 65 70 85 70 80 85 70 65 65 71
1935 65 70 80 80 85 80 85 75 60 55 50 50 70
1936 . 56 55 55 60 TO 75 90 125 80 90 75 75 75
1937 80 85 95 110 110 100 85 80 80 65 60 ho
1938 65 70 75 70 80 85 75 85 60 55 50 55 R9
1939 55 65 65 70 80 80 85 80 60 55 50 55 67
1940 55 70 75 75 75 85 85 90 85 75 65 70 75
1941 70 80 80 85 85 90 95 90 80 70 60 65 79
1942 70 75 ' O 75 75 80 90 135 105 100 85 100 89
1943 110 115 160 165 180 180 450 220 195 180 160 150 189
1944 155 165 180 190 210 '<:20 195 190 125 135 125 135 169
1945 155 170 175 175 200 .100 225 225 95 110 135 160 169
1946 160 190 210 220 235 2*5 245 200 120 140 150 175 191
1947 175 190 170 170 160 :>20 180 225 150 120 135 165 172
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